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El estudio tuvo como propósito determinar los niveles de desarrollo psicomotor en 
niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito, Provincia 
Constitucional del Callao en el año 2017, la población estuvo constituida por 71 
niños y niñas en edad preescolar. Aplicó un enfoque cuantitativo con tipo de 
investigación básica, el diseño adoptado fue no experimental, transversal, 
descriptivo simple, del mismo modo el instrumento empleado, Test de desarrollo 
psicomotor 2-5 años (Tepsi),  los datos fueron procesados por el aplicativo 
estadístico spss obteniéndose los siguientes resultados, sobre el análisis: Los 
niños de 3 años, el 14.3% se encuentra en nivel normal, mientras que el 42.9% se 
encuentra en retraso. En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se encuentra en 
nivel de retraso (42.9%), en cambio en los niveles riesgo y normal está 
representado por un 28.6% cada uno. En el caso de los niños de 5 años, el 22.8% 
se encuentra en nivel normal, contrario a esto, el 26.3% se encuentra en retraso; 
mientras que el 50.9%, que viene a ser el mayor, se encuentra en riesgo.  
 








The purpose of the study was to determine the levels of psychomotor development 
in children of 3, 4 and 5 years of the I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito, 
Constitutional Province of Callao in 2017, the population was constituted by 71 
children and preschoolers. Applied a quantitative approach with basic research 
type, the adopted design was non-experimental, transversal, simple descriptive, in 
the same way the instrument used, psychomotor development test 2-5 years 
(Tepsi), the data were processed by the statistical application spss obtaining the 
following results, on the analysis: Children of 3 years, 14.3% is in normal level, 
while 42.9% is in delay. As for the children of 4 years, the majority is in the delay 
level (42.9%), while in the risk and normal levels it is represented by 28.6% each. 
In the case of children of 5 years, 22.8% is in normal level, contrary to this, 26.3% 
is in delay; while 50.9%, which is the largest, is at risk. 
 








Cuando se habla de desarrollo psicomotor se nos viene a la mente una serie de 
interrogantes o dudas con respecto al tema, ya que está relacionado al campo 
psicológico y educativo, porque implica trabajo de la mente y el cuerpo. En el 
ámbito educativo es notable la importancia que tiene el desarrollo psicomotor 
porque está dentro del marco temático del  Currículo Nacional de educación 
Básica Regular de niños de tres a cinco años en el área de personal social, el 
cual establece objetivos fundamentales para el desarrollo del niño o niña por su 
participación en la estructuración de la personalidad, cabe mencionar que el 
desarrollo psicomotor debe ser considerado y trabajado dentro de las aulas ya 
que este no solo beneficiará el desarrollo físico y motor del niño o niña, sino 
también facilitará el conocimiento de sí mismo y sus posibilidades de 
interacción con el medio que lo rodea. Es por ello que surge la presente 
investigación con la finalidad de dar a conocer los beneficios que nos brinda el 
desarrollo psicomotor a los niños y niñas en edad preescolar además de 
conocer las falencias que existen dentro de las aulas al no desarrollarse de 
manera adecuada el trabajo psicomotriz, dando como referente una serie de 
investigaciones relacionadas al tema, así mismo se establece en que niveles 
están los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años de edad, para conocer y 
buscar solución en el caso de encontrar deficiencias en el aspecto psicomotor. 
Es por ello que durante la investigación, se ha encontrado diferentes tesis 
donde se menciona el desarrollo psicomotor. 
Medina, R. J. Y Vásquez,  P. K. (2016). Nivel de desarrollo psicomotor en niños 
de 2 a 5 años del centro de salud “Amakella” San Martin de Porres. Tesis de 
Licenciatura, Universidad Privada  Arzobispo Loayza, Perú; cuyo objetivo fue  
Determinar el nivel del desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años atendidos 
en el Centro de Salud “Amakella” – San Martín de Porres, durante el periodo de 
enero a marzo del 2016, investigación cuantitativo, nivel descriptivo, diseño 
observacional transversal, la población estuvo constituida por 200 niños de 2 a 
5 años que se atendían durante el periodo de enero a marzo del 2016 en el 
Centro de Salud “Amakella” – San Martín de Porres, instrumento de evaluación 
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el Test Tepsi, la conclusión es que El Nivel del Desarrollo Psicomotor en niños 
de 2 a 5 años atendidos en el Centro de Salud “Amakella” – San Martín de 
Porres, durante el periodo de Enero a Marzo fue normal más de la mitad, pero 
un porcentaje de 38% se encuentran en un nivel de riesgo y retraso. En el área 
de coordinación en niños incluidos en el estudio de investigación fue normal un 
64.39%. En el área de lenguaje los niños 2 a 5 del Centro de Salud Amakella 
fue normal un 54.55%, pero también se observa que un 30% de niños 
presentan un nivel de riesgo. En el área de motricidad en niños incluidos en el 
estudio fue un nivel normal un 81.82%.  
Chacha, Y. M. y Crespo, E. M. (2015). Evaluación del desarrollo psicomotor en 
preescolares de 3 a 5 años de la escuela “ Ivan Salgado Espinosa” de la cuidad 
de cuenca 2014-2015. Tesis de licenciatura, Universidad de Cuenca, Ecuador; 
cuyo objetivo fue evaluar el desarrollo psicomotor en Preescolar de 3 a 5 años 
de la cual “Ivan Salgado Espinosa” de la ciudad de Cuenca 2014-2015. Nivel 
de investigación descriptiva; población de 72 y una muestra niños de 3, 4 y 5 
años que asistan a clase todo el año, se aplicó el test Brunet Lezine, la 
investigación permitió determinar que la prevalencia del retraso del desarrollo 
psicomotor en los niños y niñas de preescolar es alta y representa el 16,7% de 
los cuales el 13,9% fue considerado un retraso psicomotor leve y el 2,8% como 
retraso psicomotor moderado sin diferencia significativa entre sexos.  
Fernández, C. D. y Mejía, V. H. (2016). Desarrollo psicomotriz en niños de 2 a 
5 años de edad  en  madres que trabajan y madres que no trabajan de la 
institución educativa inicial  n°863 del asentamiento humano Vista Alegre-
Carmen Medio-Comas 2012. Tesis de licenciatura, cuyo objetivo fue determinar 
el grado de desarrollo psicomotriz en niños de 2 a 5 a años de edad en madres 
que trabajan y madres que no trabajan en la institución educativa inicial N° 863 
del Asentamiento Humano Vista Alegre- Carmen Medio-comas 2012, nivel de 
investigación descriptivo comparativo de corte transversal cuantitativa; la 
población de estudio estuvo conformada por 103 niños y niñas de 2 a 5 años 
de edad, la muestra estuvo conformada por 82 niños de 2 a 5 años, 
instrumento de evaluación fue el test Tepsi, se concluyó que  el nivel de 
desarrollo psicomotor en niños de 2 a 4 años de edad en madres que trabajan 
y madres que no trabajan de un total de 82 niños evaluados mediante el Test 
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del desarrollo psicomotor (TEPSI), se encontró que el 68 % de la población 
presenta normalidad, el 20 % en riesgo y un 12%, presenta retraso en el 
desarrollo psicomotor.  
Ansían, S. P. (2010). Lenguaje oral en los niños de 3, 4 y 5 años de la 
Institución Educativa Pública: distrito-Callao. Tesis de Maestría,  Universidad 
San Ignacio de Loyola, cuyo objetivo fue Identificar los niveles de desarrollo del 
lenguaje oral en los niños de 3, 4 y 5 años, nivel de investigación descriptiva 
simple, con una población de 208 alumnos y una muestra intencionada, se 
aplicó el instrumento Prueba de Lenguaje Oral Navarra Revisada (PLON-R), se 
concluyó que en lenguaje oral los niños de 3 años se encuentran en el nivel en 
riesgo, los de 4 años en el nivel retraso y lo de 5 años en el nivel en riesgo. 
  Semino, Y. G. (2016). Nivel de psicomotricidad gruesa de los niños de 4 años 
de una institución educativa privada del distrito de castilla- Piura, Tesis de 
licenciatura, Universidad de Piura, cuyo objetivo  fue establecer el nivel de 
psicomotricidad gruesa de los niños de cuatro años de una Institución 
Educativa Privada del distrito Castilla Piura, enfoque cuantitativo, diseño 
descriptivo simple, la población fue de los niños de 4 años A y 4 años B la 
muestra fue de 46 niños y niñas, el instrumento fue  Escala Motriz de Ozer (De 
Oseretzky, 1929-1936), se concluyó que un 43,5% evidencio un nivel de 
equilibrio medio, un 10.9%  evidencio un nivel de equilibrio bajo, en cuanto a la 
coordinación un 41.3% evidencio un nivel medio, un 13% evidencio un nivel 
bajo, un 30,4%, lo que implica que los niños cuentan con un adecuado nivel de 
equilibrio y coordinación; asimismo, se evidencio  que existe un porcentaje 
acumulado de 39,1% de niño cuyo nivel de motricidad se encuentra en niveles 
normales.  
Está investigación se toma en cuenta porque los niños de tres, cuatro y cinco 
años presentan dificultades para la coordinación, motricidad y el lenguaje, esto 
se evidencia en el campo educativo; por ello se considera importante conocer y 
saber de qué manera debemos trabajar en la escuela el desarrollo psicomotor, 
para así ayudar al buen funcionamiento de nuestra mente y cuerpo. Para 
Sugrañes y Ángel (2007) el punto de partida es el convencimiento de que el 
movimiento tiene una gran relevancia en el desarrollo integral de la niñez por 
su implicación en la estructuración de la personalidad así como en el proceso 
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de comunicación, expresión y relación con objetos y otras personas de su 
entorno y por su incidencia en las posibilidades de adquisición de autonomía 
personal y de estructuración cognitiva. (p.19). El desarrollo psicomotor en los 
niños de edad preescolar, es importante porque está considerado como parte 
fundamental para el aprendizaje, establecido por el Currículo Nacional. Cabe 
mencionar que esta dictaminado en la ley general de educación 28044(2003) , 
Artículo n°2 concepto de educación: La educación es un proceso de 
aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus 
potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la 
comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones 
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad (p.1), en el Articulo n°3, los 
objetivos de la educación básica regular, es formar integralmente al educando 
en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el logro de su identidad 
personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades laborales y 
económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 
desarrollo del país. Tiene impacto social porque el desarrollo psicomotor ayuda 
a   desarrollar la actividad corporal en los niños y niñas, para que aprendan, 
piensen y puedan resolver situaciones de la vida cotidiana. Es útil para la 
sociedad conocer los beneficios que brinda el desarrollo psicomotor, ya que 
ello nos ayudará a tener coherencia entre el pensar y sentir, es decir con ayuda 
de la psicomotricidad los niños aprenderán a tener control sobre su propio 
cuerpo para luego aprender habilidades artísticas e intelectuales, lo que hará 
que los niños y niñas tomen conciencia de sus logros.  La investigación es 
conveniente porque en la actualidad el desarrollo psicomotor ayuda al 
aprendizaje y conocimiento de los niños y niñas, de tal manera que si un niño 
ha tomado conciencia de su cuerpo, sabe desplazarse, conoce su lateralidad y 
se sitúa en un espacio, tiene buena coordinación y controla sus movimientos, 
así mismo el niño o niña sabrá enfrentarse a nuevas situaciones de la vida 
cotidiana. Cabe mencionar que el estudio aportará conclusiones y resultados 
que luego pueden ser comparados con otras investigaciones, será útil para la 
Institución Educativa Divino Niño Jesús Chaperito, porque ayudará a conocer 
las carencias y dificultades de los niños de tres, cuatro y cinco años, para luego 
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dar atención oportuna si fuera necesario.   Asimismo el estudio se fundamenta 
teóricamente en un marco de conocimientos que se describen a continuación:  
Historia de la psicomotricidad  
     Pacheco (2015) antiguamente se concibe al ser humano de 
modo dual, compuesto por dos partes: el cuerpo y el alma. 
Todavía en la actualidad, fundamentalmente por la influencia de 
las ideas de René Descartes se piensa que el ser humano es que 
míticamente está compuesto por dos aristas distintas: una 
realidad física por una parte, identificada claramente como el 
cuerpo, que posee las características de los elementos materiales 
(peso, volumen...) y por otra parte, una realidad que no se 
considera directamente tangible y que se relaciona con la 
actividad del cerebro y el sistema nervioso a la que denominamos 
psique, psiquismo, alma o espíritu. Seguramente por su 
esquematismo, la explicación del funcionamiento humano como 
una maquinaria compleja (el cuerpo) dirigida por un piloto 
experimentado (la psique) se encuentra todavía tan arraigada en 
el pensamiento actual. Además las implicaciones de tipo moral o 
religioso, subrayan poderosamente la hipótesis del alma como 
algo cualitativamente distinto del cuerpo.(p.6). Debe señalarse 
que antiguamente se consideraba que el hombre estaba 
compuesto por el cuerpo y la mete.  
Objetivos de la psicomotricidad 
Pacheco (2015) promueve desarrollar las diferentes aptitudes y potencialidades 
del sujeto en todos los aspectos (motor, afectivo-social, comunicativo-
lingüístico, intelectual-cognitivo). Esto representa el fin último, pero en la 
realidad los objetivos de trabajo psicomotriz deben ser más concretos y 
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adaptados a diversas situaciones de tipo prácticas. (P.12). Busca en los niños 
la autonomía de su cuerpo y la adquisición de nuevos aprendizajes.  
 
Aportaciones a la psicomotricidad  
Según Wallon (como se citó en Justo, 2014 párr. 8) “destaca la noción 
fundamental del ser humano, donde el psiquismo y motricidad no constituyen 
dos dominios distintos, sino que representan la expresión de las relaciones del 
ser y el medio”. La teoría fundamenta que el ser humano si o si se tiene que 
relacionar con el medio que lo rodea.  
Según Wallon (como se citó en Justo, 2014 p.12) “el niño va descubriendo su 
cuerpo y va tomando conciencia del mismo gracias a su interacción con el 
medio y la maduración del sistema nervioso” Dentro de esta cita se explica que 
el niño ira descubriendo con el pasar del tiempo y la interacción con el medio, 
el conocimiento sobre su cuerpo.  
Según Lapierre y Aucouturier  (como se citó en  Sugrañes y Ángel, 2007 p.20) 
“La inteligencia y la afectividad depende de la vivencia corporal y motriz, el 
cuerpo está implicado en el proceso intelectual del niño”. Por consiguiente se 
afirmó que la inteligencia y la afectividad van de la mano en relación para con 
el aprendizaje del niño.  
Según Gil (como se citó en Cañizares y Carbonero, 2017 p. 9) “la evolución 
psicomotriz de los niños depende de la maduración neurológica, para poder 
llegar a actividades motrices como saltar, correr, coordinar, etc.”. El niño ira 
logrando la evolución de su psicomotricidad mediante el juego y la interacción 
con los demás.  
Según Gesell (como se citó en Prieto, J., De Iscar, M., Nistal, P. y Verdú, N. 
2012 p.17) el autor propone una valoración a través de la observación del tono 
muscular y los reflejos.  
Según Pic y Vayer (como se citó en Jiménez y Alonso 2007 p.13) “la educación 
psicomotriz es una acción psicológica que utiliza los medios de la comunicación 
física con el fin de mejorar o normalizar el comportamiento del niño, facilitando 
la acción educativa y la integración social y escolar”. Esta ayudará a que los 
niños busquen y establezcan comunicación efectiva, para así establecer 




Importancia del desarrollo psicomotor 
Pacheco (2015) “la educación psicomotriz es importante porque contribuye al 
desarrollo del niño, desde una perspectiva psicológica y biológica, los ejercicios 
físicos aceleran las funciones del cuerpo”. (p.13) esta cita planteó que es de 
suma importancia trabajar el desarrollo psicomotriz ya que este aporta a nivel 
educativa como social.  
Para  Hurlock (2013) (como se citó en pacheco, 2015; p.13) Propicia a la salud, 
estimula la circulación y respiración, y una mejor nutrición de las células y la 
eliminación de los desechos. Fomenta la salud mental: el desarrollo y control 
de las habilidades motrices permite que los niños se sientan capaces, liberan la 
tensión y recuperan la confianza en sí mismos. Favorece la independencia: 
busca que los niños y niñas promuevan actividades. Construye la socialización: 
al desarrollar las habilidades necesarias para compartir juegos con otros niños 
y niñas. (p.13).  
 
Desarrollo psicomotor  
Comellas y Perpinya (2005) indicaron que el desarrollo psicomotor es la 
síntesis que debe producirse desde la más tierna infancia, de las vivencias 
sensoriales, motrices, intelectuales y afectivas para permitir la construcción del 
aprendizaje a través de las vivencias de los niños en cualquier actividad 
espontanea o planteada específicamente. (p.9). Cabe mencionar que la 
psicomotricidad está relacionada directamente con la interacción del cuerpo y 
la mente.  
Haeussler y Marchant (2009) define al “desarrollo psicomotor como la   
madurez psicológica y motora que tiene un niño en relación a tres dimensiones 
básicas, coordinación viso motora, lenguaje y motricidad, relacionada a otros 
aspectos que hacen más complejo dicho desarrollo para la praxis en la vida 
diaria” (p.13). Dentro de esta síntesis se expresa que el desarrollo psicomotor 
engloba una serie de dimensiones que necesitan de la madurez psicológica del 
niño para llevarse a cabo y realizarse de manera adecuada.  
Jaimes (2006) el desarrollo psicomotor “proceso continuo a lo largo del cual el 
niño adquiere progresivamente las habilidades que le permitirán una plena 
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interacción con su entorno; este proceso es secuenciado, progresivo y 
coordinado”(p.13). Propiamente dicho los niños irán descubriendo sus 
destrezas y habilidades mediante la experiencia y de manera progresiva.  
Pérez (2004) “el término de psicomotricidad está formado por el prefijo “psico” 
que significa mente y “motricidad”, que deriva de la palabra motor, que significa 
movimiento” (p.1). Por tanto se puede decir que la psicomotricidad hace 
referencia a la existencia directa que hay entre cuerpo y mente.   
Para Palacio. (1989) el desarrollo psicomotriz: “Es el control del propio cuerpo 
hasta ser capaz de extraer de él todas las posibilidades de acción y expresión 
que a cada uno le sean posibles” (p.65). Es decir el desarrollo psicomotriz es el 
que permite al niño conocer los movimientos que tiene y que estos van de la 
mano con el desarrollo del cerebro, trabajo de mente y cuerpo.  
Condemarin, Chadwick y Milicic (1984) afirmarón que la noción de 
psicomotricidad otorga una significación psicológica al movimiento y permite 
tomar conciencia de la dependencia recíproca de las funciones de la vida 
psíquica con la esfera motriz. Esta noción intenta superar el punto de vista 
dualista clásico que consiste en separar como dos realidades heterogéneas la 
vida mental y la actividad corporal(p.123). Es por ello que la psicomotricidad es 
relevante para el desarrollo del cuerpo, porque ella permitirá al niño entablar 
comunicación con los demás y desarrollará las destrezas del mismo.  
Según Levin (2002) el desarrollo psicomotor se da teniendo en cuenta la 
estructura del sujeto, no hay aprendizaje si no hay una constitución una 
vivencia de satisfacción en el origen. Por ello se tiene en cuenta este aporte ya 
que se debe considerar el valor significante de existencia que adquiere para el 
niño la realización de la práctica psicomotriz (p.25). En este aporte no solo se 
destaca la importancia sino que se enfatiza en el para que de la enseñanza del 
desarrollo psicomotriz, como se satisface el niño cuando aprende algo nuevo y 
lo practica hasta dominarlo.  
Investigaciones de Piaget (2008) “el aspecto psicomotor es importante para la 
inteligencia donde ésta se construye a partir de la actividad motriz del niño o 
niña en los primeros años de vida” (p.117). Debe señalar que el desarrollo 
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psicomotor se caracteriza por un gran desarrollo mental y la conquista del 
universo que rodea al niño a partir de las operaciones y los movimientos. 
Según Cobos (2006) el desarrollo psicomotor es entendido como: “la madurez 
relacionada con los físico y psíquico teniendo que ver tanto con las leyes 
biológicas como con aspectos puramente interactivos susceptibles de 
estimulación y de aprendizaje. La meta será el control del propio cuerpo para la 
acción” (p.21). Esta definición no solo se considera la parte biológica sino 
también el medio social en el que se encuentran los niños, ya que esta ayuda a 
obtener aprendizajes.  
Desde la perspectiva de Pacheco (2015) La psicomotricidad se propone, como 
objetivo general, desarrollar o restablecer, mediante un abordaje corporal (a 
través del movimiento, la postura, la acción y el gesto), las capacidades del 
individuo. Se puede incluso decir que pretende llegar por la vía corporal al 
desarrollo de las diferentes aptitudes y potencialidades del sujeto en todos sus 
aspectos (motor, afectivo social, comunicativo-lingüístico, intelectual-cognitivo) 
(p.10-11). Es decir la prioridad de trabajar la psicomotricidad es que ayuda al 
buen desarrollo de nuestro organismo porque involucra diferentes aspectos 
necesarios para así lograr no solo la parte educativa sino también la parte 
afectiva.  
Cabezuelo y Frontera (2010) “el desarrollo psicomotor significa la adquisición 
progresiva por parte del niño de cada vez más habilidades tabtio físicas como 
psíquicas, emocionales y de relacionarse con los demás”(p.12). Esta definición 
enfatiza en que el desarrollo psicomotor se va adquiriendo con el transcurrir de 
los años.   
Perfil Psicomotor para Comellas y Perpinya (2005) es “un punto de partida para 
diseñar una buena metodología de trabajo, es pertinente hacer un balance 
psicomotor inicial, para obtener el perfil que indicara la madurez psicomotriz del 
niño” (p.14). En lo esencial es trabajar desde el inicio, para así poder tener una 
aproximación de cómo se encuentran los niños y niñas en el desarrollo 
psicomotriz. Se debe señalar que dentro del variable desarrollo psicomotor   





Planteada por Loli y Silva (2007) es considerada como “la acción del sistema 
nervioso central sobre los músculos que motiva sus contracciones” (p.289). Es 
decir son los movimientos voluntarios del cuerpo humano, ordinado por el 
cerebro.   
Haeussler & Marchant (2009.p.13), se refirió a que gran parte del mundo del 
niño está relacionado con movimiento; primero está ligado a los progresos de 
las nociones y de las capacidades fundamentales del niño y luego cuando pasa 
al control dominante de la inteligencia se exterioriza. Esta dimensión está 
relacionada al movimiento y control del cuerpo o partes del cuerpo.  
     En estudios de Piaget (como se citó en Fonseca, 1996. p.45-
46) se estableció que la motricidad interfiere en la inteligencia, ya 
que la inteligencia verbal o reflexiva reposa en una inteligencia 
sensorio motor o práctica. El movimiento constituye un sistema de 
esquemas de asimilación y organiza lo real a partir de estructuras 
espacio-temporales y causales. Las percepciones y los 
movimientos, al establecer relación con el medio exterior, 
elaboran la función simbólica que genera el lenguaje y éste último 
dará origen a la representación y al pensamiento. Piaget define a 
la motricidad mediante la explicación de las conductas que la 
conciben de un modo interrogativo en la construcción de 
esquemas sensorio motores, realzando su importancia en la 
formación de la imagen mental y en la representación de lo 
imaginario. Lo vivido integrado por el movimiento y por lo tanto 
introducido en el cuerpo del individuo refleja todo un equilibrio 
cinético con el medio. La inteligencia es el resultado de una cierta  
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Experimentación motora integrada e interiorizada, que como 
proceso de adaptación es esencialmente movimiento.  Dentro de 
la motricidad debemos señalar la motricidad gruesa, dominio 
corporal, salto, equilibrio estático, los mismos que serán 
desarrollados a continuación: 
Motricidad gruesa  
Comellas y Perpinya (2005) El cuerpo como interlocutor del sujeto con el 
medio, requiere un dominio y una flexibilidad para realizar los movimientos 
necesarios para una tarea determinada. Por lo tanto, es mediante el cuerpo 
que se establece la comunicación con este medio, de ahí la importancia del 
lenguaje corporal como complementario del lenguaje verbal. En este sentido 
debe procurarse que una falta de dominio no altere las relaciones con el 
entorno y repercuta, especialmente en las primeras edades, en la adquisición 
de la autoimagen del niño, porque podría condicionar el auto concepto y, en 
consecuencia, la autoestima (p.34). Dentro de este marco la motricidad gruesa 
está relacionada con el movimiento del cuerpo y es necesario desarrollar de 
manera adecuada en los primeros años de vida.  
Pacheco (2015) refirió que la motricidad gruesa es “capacidad del cuerpo para 
integrar la acción de los músculos largos, con el objeto de realizar 
determinados movimientos: saltar, correr, trepar, arrastrarse, bailar, etc.”( p.17). 
Aquí hace referencia que es la posibilidad de cualquier movimiento del cuerpo 
humano.  
 Dominio corporal  
Según Comellas y Perpinya (2005) “El dominio corporal dinámico es la 
habilidad adquirida de controlar las diferentes partes del cuerpo (extremidades 
superiores, inferiores, tronco, etc.) y de moverlas siguiendo la propia voluntad 
realizando una consigna determinada” ( p.36). Es decir aquí el niño no solo 
podrá controlar su cuerpo sino también le permitirá tener un correcto 
desplazamiento y sincronización de los movimientos de su cuerpo.  
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Pacheco (2015) refiere que es la “habilidad adquirida de controlar las diferentes 
partes del cuerpo (extremidades superiores, inferiores y tronco, etc.) y de 
moverlas siguiendo la propia voluntad o realizando una consigna determinada” 
(p.20). De esta manera hace referencia que el dominio corporal dinámico es la 
capacidad del ser humano para lograr controlar las partes de su cuerpo. Este 
dominio permite no solo el desplazamiento sino, especialmente, la 
sincronización de los movimientos, superando las dificultades y logrando 
armonía sin rigideces y brusquedades, el mismo que dará al niño confianza y 
seguridad en sí mismo, puesto que lo hace consciente del dominio que tiene su 
propio cuerpo en situaciones diferentes. 
Salto  
Comellas y Perpinya (2005) Es la adquisición del dominio del 
desplazamiento y la fuerza muscular consistente en poder 
desplazar el cuerpo suspendido en el aire. Con el salto el niño 
podrá conseguir un movimiento que implica mayor complejidad y, 
a la vez, la intervención de aspectos diferentes de los 
movimientos anteriores.(p.42). En efecto aquí el niño tendrá que 
tener la fuerza suficiente para poder elevar su cuerpo del suelo.    
Condemarin, Chadwick y Milicic (1986) El niño debe inclinar fuertemente sobre 
las rodillas y poner las manos en el suelo. Se le indica que desplace las manos 
hacia adelante y que, manteniéndolas apoyadas en el suelo, de un salto hacia 
adelante hasta que los pies queden entre ellas. Luego que desplace otra vez 
las manos hacia delante y repita el salto, avanzando así a lo largo del espacio 
donde se encuentre (p.134). Teniendo en cuenta la definición el niño deberá 
tener un equilibrio adecuado, para volver a tener contacto con el suelo.  
Equilibrio estático 
Comellas y Perpinya (2005) “El equilibrio estático es la capacidad para vencer 
la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la postura deseada (de pie, 
sentada o fija en un punto) sin caer”( p.50). En otras palabras el equilibrio 
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estático es la permanencia del cuerpo en reposo, durante un determinado 
tiempo. En efecto es el control corporal. 
 Según Condemarin, Chadwick y Milicic (1986) “El equilibrio estático presupone 
la coordinación neuromotriz necesaria para la mantención de una determinada 
postura” (p.130). En otras palabras es mantener el cuerpo en inamovilidad por 
un determinado tiempo.  
Pacheco (2015) es la capacidad para adoptar y mantener una posición corporal 
opuesta a la fuerza de gravedad. El sentido del equilibrio o capacidad de 
orientar adecuadamente el cuerpo en el espacio, se consigue a través de una 
ordenada relación entre el esquema corporal y el mundo que lo rodea. (p.22). 
Es la condiciones que tiene el cuerpo para estar en una posición establecida. 
Motricidad fina 
Comellas y Perpinya (2005) La motricidad fina comprende todas las actividades 
que requieren precisión y un elevado nivel de coordinación. Por lo tanto, son 
movimientos de poca amplitud realizados por una o varias partes del cuerpo y 
que responden a unas exigencias de exactitud en su ejecución(p.56). Para 
desarrollar adecuadamente la motricidad fina se necesita un nivel elevado de 
maduración neuromotriz, ello requiere constante actividad para la adquisición 
del aprendizaje.  
Pacheco (2015) afirmó que es la capacidad para utilizar los pequeños 
músculos para realizar movimientos muy específicos: arrugar la frente, apretar 
los labios, cerrar el puño, recortar… y todos aquellos que requieran la 
participación de las manos y de los dedos. La motricidad fina implica un nivel 
elevado de maduración o nivel neurológico dependiendo de muchos factores, 
aprendizaje, estimulación, madurez y capacidad personal de cada uno de los 
niños dependiendo de las edades.(p.32-33). 
Berger (2007) “la motricidad fina es la que involucra los pequeños movimientos 
del cuerpo (especialmente los de la mano y sus dedos)”(p.235). Dentro de esta 
definición resalta que la motricidad fina se desarrolla haciendo uso pinza.  
Fernández (2010) la motricidad fina tiene que ver con los movimientos 
controlados y precisos de la mano. Para un buen desarrollo del mismo se debe 
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tener como base establecida la coordinación bilateral y registro de las 
sensaciones.(p.45). En resumidas cuentas la motricidad fina abarca la precisión 
de los movimientos de las manos. Por consiguiente se desarrollara los ítems de 
la dimensión motricidad: abrochar, enhebrar, dibujo, copias de figuras y formas, 
actividad gráfica, el nivel perceptivo, percepción táctil, propioceptiva o 
cinestésica, percepción auditiva, percepción visual y líneas rectas.  
Abrochar (botones, cremalleras) 
     En esta tarea se hallan implicadas las dos manos de forma coordinada: una 
que dirige el botón y otra que es capaz de abrir el ojal y coger el botón que ha 
pasado por el agujero para colocarlo de manera que no se desabroche. 
Evidentemente, desabrochar es más fácil (Comellas y Perpinya, 2005, p.66). 
Es necesario trabajar el abrochar o desabrochar botones para así lograr la 
motricidad fina en los niños y niñas. 
Enhebrar 
Comellas y Perpinya (2005) afirmaron que esta actividad está de la mano con 
la coordinación viso motriz con distintos materiales, esta actividad lo realizan 
niños desde los dos años, ayuda al control de la mano hacia un objeto 
pequeño; el acto de presión y el control muscular para guiar la mano que tiene 
el objeto hacia la mano que sostiene la cuerda o cinta, que debe ser introducida 
en el agujero, para esta actividad deben ser objetos grandes (p.71). Dicha 
actividad necesita la coordinación del ojo y la mano ya que es se pasara un 
hilo, alambre, cordel, etc. por una aguja. 
Dibujo 
“El dibujo es la continuación de la actividad de garabatear. Esta actividad va 
más allá del puro placer motor y busca la intencionalidad desde el momento en 
que se inicia la actividad” .( Comellas y Perpinya, 2005, p.73). Es la actividad 
que le permitirá al niño desenvolverse mediante la expresión plástica, la cual 
consiste en plasmar imágenes sobre un espacio plano, es considerado el 




Copias de figuras y formas 
Comellas y Perpinya (2005) hacen referencia que esta tarea implica, la forma 
directa del análisis perceptivo, por lo que es considerada una actividad grafo 
perceptiva mucho más frecuente en el ambiento académico. Los niños serán 
capaces no solo de realizar figuras sino también de hacer composiciones de 
dos figuras o formas. (p.76). Mediante esta actividad los niños y niñas podrán 
desarrollar la imitación de imágenes u objetos con caracterizas diversas. 
Actividad gráfica  
Sugrañes y Ángel (2007) se entiende por actividad gráfica o grafismo la 
producción de trazos sobre un soporte cualquiera, ya sea tierra, pared, cristal, 
pizarra, papel, etc.; a partir de un desplazamiento que se puede realizar con 
todo el cuerpo o con alguno de sus segmentos, utilizando o no un objeto o 
instrumento. (p.283). Partiendo de esta información es necesario que en las 
escuelas se trabaje la actividad gráfica ya que mediante ella desarrollaremos la 
expresión en los niños.  
Nivel perceptivo  
Sugrañes y Ángel (2007) “el nivel perceptivo de la actividad gráfica hace 
posible que quien la realiza se dé cuenta lo que está haciendo, lo que permite 
controlar mejor de forma más voluntaria y consistente el propio acto motor y los 
grafismos resultantes” (p.287). Es decir se necesita trabajar adecuadamente 
para poder lograr un adecuado funcionamiento de la percepción.  
Percepción táctil, propioceptiva o cinestésica 
Sugrañes y Ángel (2007) las sensaciones táctiles de textura, forma, peso y 
tamaño y las propioceptivas o cinestésica, que provienen de la actividad de los 
músculos y las articulaciones a menudo son indisociables. Tratándose del 
grafismo, en que una parte muy importante de la actividad se concentra la 
mano, este hecho es evidente (p.287). 
Percepción auditiva  
“En la actividad gráfica tiene una función parcial. Es fundamental ciertamente, 
para la trascripción de los diferentes aspectos del mundo sonoro y, por tanto, 
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para la escritura de lenguajes sonoros, como el verbal y el musical” (Sugrañes 
y Ángel, 2007, p.289). Mediante la percepción auditiva los niños y niñas 
lograrán obtener información para luego ponerla en práctica. 
Percepción visual  
“En las realizaciones gráficas, la percepción visual hace referencia a las 
características de color y forma, en las producciones que el niño está haciendo, 
ha hecho o quiere hacer” (Sugrañes y Ángel, 2007, p.289). Evidenciaremos una 
adecuada percepción visual si notamos que el niño o niña plasma la actividad 
indicada.  
Líneas Rectas  
Condemarin, Chadwick y Milicic (1986) afirmaron que para la realización de los 
ejercicios basados en líneas rectas, es necesario efectuar el trazo de izquierda 
a derecha, de arriba hacia abajo en las líneas horizontales y verticales, 
respectivamente (p.167).Por consiguiente se explicara la dimensión  
Coordinación 
Según Comellas y Perpinya (2005) es el aspecto más global del dominio motor 
amplio. Implica que el niño realiza los movimientos más generales, en los 
cuales intervienen todas las partes del cuerpo, y ha alcanzado esta capacidad 
con una armonía y una soltura que variarán según las edades (p.38). En esta 
definición hace referencia la edad del niño para una mayor coordinación 
general, es decir se toma en cuenta la madurez de los niños y niñas para saber 
en qué nivel se encuentran. 
Coordinación general  
Condemarin, Chadwick y Milicic (1986) La coordinación es la resultante de una 
armonía de acciones musculares en reposo y en movimiento, como respuesta 
a determinados estímulos. Esta coordinación se refiere a la flexibilidad en el 
control motor y a los mecanismos de ajuste postural que se realizan durante el 
movimiento. Implica toma de conciencia del cuerpo, lo cual es indispensable 
para la realización y el control de los movimientos finos ( p.125). En efecto la 
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coordinación general nos brinda el desarrollo del movimiento y flexibilidad del 
cuerpo por ende, esta será vital para la coordinación de movimientos finos. 
Sugrañes y Ángel (2007) “es la capacidad de poder mover todas las partes del 
cuerpo de una manera armónica y adaptada a diversas situaciones, la misma 
que abarca movimientos globales que comportan un desplazamiento en el 
espacio de todas las partes del cuerpo”(p.118). La coordinación dinámica 
requiere de una organización neurológica correcta para así poder realizar 
actividades más complejas. Por consiguiente se desarrollará los siguientes 
ítems, coordinación viso-motriz y coordinación manual:  
Coordinación viso- motriz 
Según Comellas y Perpinya (2005) es uno de los componentes de la 
coordinación general dinámica más complejo, debido a que requiere una 
maduración del sistema nervioso, puesto que implica un dominio motor para 
coordinar las manos y los pies, y al mismo tiempo introduce un elemento 
diferencial: la percepción de un objeto estático en movimiento, y en algunos 
casos, la introducción de otras personas, exige un dominio cognitivo del 
espacio, la velocidad y todos los elementos que entran en juego.(p.46). En esta 
definición se destaca la importancia de la madurez del sistema nerviosa para 
un correcto desarrollo de la coordinación viso motriz. 
Jiménez y Alonso (2007) Afirmaron que es la “capacidad que tiene el individuo 
para dar respuestas visuales y motrices en una determinada actividad física, 
hace posible el control de los movimientos y desplazamientos en cualquier 
espacio determinado, sin tropiezos ni dificultades” (p.217). Es esencial trabajar 
la coordinación viso motriz ya que esta permitirá y facilitará el movimiento y 
desplazamiento del cuerpo, es por ello que se debe trabajar en los niños y 
niñas. 
     La coordinación viso motriz según Loli y Silva (2007) está dada 
por: las acciones orientadas al logro progresivo y paulatino de las 
coordinaciones: ojo-mano, ojo-pie, ojo-mano-pie, ojo-cuerpo, ojo-
mano-sonido. En este contexto la coordinación visomotora 
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cumple un rol de especial importancia, pues en ella se realiza la 
unión del campo visual con la motricidad fina de la mano, por la 
cual se busca las coordinaciones, habilidades y destrezas que 
necesitan y que constituyen pre requisitos para el aprendizaje de 
la lectoescritura y demás aprendizajes (p.78). Aquí destaca la 
importancia de la acomodación y el mantenimiento de la mirada 
fija en coordinación de las manos y pies a la hora de hacer una 
determinada actividad.   
Pacheco (2015) La coordinación viso motriz es la ejecución de movimientos 
ajustados por el control de la visión. La visión del objeto en reposo o en 
movimiento es lo que provoca la ejecución precisa de movimientos para 
cogerlo con la mano o golpearlo con el pie. Del mismo modo, es la visión del 
objetivo la que provoca los movimientos de impulso precisos ajustados al peso 
y dimensiones del objeto que queremos lanzar para que alcance el 
objetivo.(p.27). Menciona que es importante tener una adecuada visión para la 
eficaz ejecución de la coordinación viso motriz.  
Coordinación manual 
 Comellas y Perpinya (2005) “Esta se manifiesta en actividades cuya ejecución 
requiere la participación de las dos manos, cada una de las cuales debe 
realizar unos gestos y tener unas habilidades propias para que la tarea sea 
adecuada”(p.66). Dicho de otro modo la coordinación manual requiere de la 
participación de ambas manos, para el desarrollo de cualquier actividad 
motora, la cual nos ayudara a plasmar una idea en papel. 
Pacheco (2015) En la coordinación viso manual se caracterizan las manos 
como material específico por los estímulos captados por la visión. Es necesario 
desarrollar esta capacidad ya que es fundamental para nuestra vida diaria, 
como: el saber cómo vestirse, comer, abrochar, desabrochar, uso de pinza, 
prensión, enhebrado, dibujos, encastres, collage, colorear, uso del punzón, 
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dactilopintura, construcciones, recortes.(p.38). Aquí trabajaran de manera 
conjunta la mano, la muñeca, el antebrazo y el brazo.  
Lenguaje  
Condemarin, Chadwick y Milicic (1986) el lenguaje articulado constituye la más 
distintiva de las características humanas y, virtualmente, todo niño logra su 
dominio alrededor de los cinco o seis años. Cada cual domina entre otros 
medios la comunicación un vasto sistema lingüístico para expresar sus 
necesidades, sus afectos, sus rechazos y sus pensamientos a las personas 
que lo rodean, mediante la utilización de sonidos y gestos. (p.293). Es 
necesario desarrollar el lenguaje para una eficaz comunicación y 
desenvolvimiento del niño en el medio que lo rodea.  
 Haeussler y Marchant (2009) Es una de las funciones psicológicas que más 
roles desempeña en el desarrollo psíquico del ser humano; permite expresar 
información, significados, intenciones, pensamientos y peticiones, así como 
expresar sus emociones, interviniendo en procesos cognoscitivos: 
pensamiento, memoria, razonamiento, solución de problemas (.p.14). Cabe 
mencionar que el lenguaje es necesario para un buen funcionamiento del 
desarrollo psicomotor. En otras palabras es la capacidad que tiene el ser 
humano para comunicarse de manera efectiva con los demás, con el podemos 
expresar nuestras emociones, sentimientos y estados de ánimo. No cabe duda 
que es la manera en la cual las personas nos relacionamos de manera 
colectiva.  
Pacheco (2015) el desarrollo  del lenguaje es muy importante para la 
integración social del niño y adquirir una buena coordinación fonética es un 
aspecto esencial dentro de la motricidad fina, que debe estimularse y seguirse 
de cerca para garantizar un buen dominio de la misma.(p.39). Dicho de otro 
modo el lenguaje es el que ayuda a la interacción con los demás.  
Tourtet (2003) “el lenguaje es un acto esencialmente humano, permite 
transmitir conocimientos humanos; es la llave porque abre el mundo” (p.11).  
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Según Wallon (como se citó en Arnaiz 1987 p.53) “El lenguaje contribuye a la 
localización y la identificación de los objetos al permitir nombrarlos” En esta cita 
se hace hincapié a la interacción que tiene el niño con el medio social. 
En la actualidad se observó que al desarrollo psicomotor no se le está tomando 
la importancia adecuada, puesto que se evidencian carencias dentro del 
ambiento escolar, donde los niños y niñas de dicho nivel presentan deficiencias 
para desplazarse de un lugar a otro, coordinar los movimientos y saltar. Cada 
vez existen menos ambientes donde el niño o niña pueda desplazarse y 
desarrollar sus destrezas motrices, el exceso de televisión, videos juegos y la 
computadora dificultan la búsqueda de juegos al aire libre, la interacción social, 
el poder expresarse, controlar sus emociones, etc.   Por consiguiente, Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es entendida como “…un 
estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no meramente la 
ausencia de enfermedad” (OMS, 2006, p. 1). Por lo tanto, es sumamente 
importante que los niños y niñas estén con una adecuada salud para así 
desarrollar de manera eficaz la educación en nuestro país, porque partiendo de 
ella lograremos alcanzar los objetivos requeridos en el ámbito académico. Es 
por ello que es de suma importancia conocer los beneficios que nos brinda el 
estar en movimiento y conocer el desarrollo psicomotor, para así poder lograr 
una mejor salud en nuestros niños y niñas. Sin duda el desarrollo psicomotor 
en el Perú está considerado como un tema fundamental para el desarrollo 
evolutivo del niño ya que está incluida como un indicador en el Currículo 
Nacional (2017), todas las personas, desde que nacemos, actuamos y nos 
relacionamos con el entorno a través de nuestro cuerpo. Con este nos 
movemos, experimentamos, comunicamos y aprendemos de una manera 
única, acorde a nuestras propias características, deseos, afectos, necesidades, 
estados de ánimo y demás. Esto da cuenta de la dimensión psicomotriz de la 
vida del hombre; es decir, de esa estrecha y permanente relación que existe 
entre el cuerpo, las emociones y los pensamientos de cada persona al actuar. 
(p.96). En este documento abarca los temas a desarrollarse dentro de la 
educación peruana y en cada nivel del proceso evolutivo del niño. Cabe 
mencionar que en la medida que el niño va creciendo y madurando, se 
desarrolla integralmente a nivel físico y mental y al mismo tiempo va 
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adquiriendo nuevos hábitos motores partiendo de los ya aprendidos,  de allí 
reflejan actividades desde lo más simples hasta lo más complejo. Del mismo 
modo se evidenció que en las escuelas no se cumple con lo pactado por el 
documento, las docentes que son las especialistas en el tema hacen caso 
omiso a lo establecido, no toman en cuenta la importancia de que tiene el 
desarrollo psicomotriz dentro de los aprendizajes de los niños, ya que este 
abarca desde el desarrollo de la mente, hasta el trabajo del cuerpo, es decir es 
un complemento perfecto para el niño y niña.  
El desarrollo psicomotor es un tema del cual siempre se va a hablar cuando 
nos referimos a niños es en ese momento en donde se trabaja y se desarrolla 
con mucho énfasis. Debemos precisar que la Institución Educativa Divino Niño 
Jesús Chaperito, los niños de  3, 4 y 5 años muestran  dificultad de realizar 
movimientos psicomotores de acuerdo a su edad, presentan carencias en la 
coordinación es por ello que se puede deducir  que los  niños y niñas necesitan 
trabajar de manera eficaz el desarrollo psicomotor, la dificultad  que se 
encuentra en las  aulas es que los niños no pueden realizar de manera correcta 
actividades como  saltar con los dos pies ,el equilibrio, el control de su cuerpo, 
de esta manera surge la investigación por conocer los pormenores de lo 
observado en los niños y niñas, determinando importante saber el porqué de 
este problema. Resulta importante conocer a que se debe que los niños y 
niñas, cuenten con dificultad al realizar determinadas actividades que implican 
la coordinación y movimiento del cuerpo.  
De no atenderse a tiempo la dificultad encontrada en los niños y niñas de tres, 
cuatro y cinco años, esto se podría observar en el futuro, trayendo como 
consecuencia el transtorno del esquema corporal, el cual implica que el niño o 
niña no reconoce las partes de su cuerpo. Así mismo la debilidad psicomotriz 
es que la dificultad que tiene el niño o niña para poder desenvolverse en el 
espacio con su cuerpo, la torpeza en el área del grafismo. Por otra parte 
inhibición psicomotriz, que es la falta de seguridad, la que va a impedir tener 






Problema de investigación 
 
Problema general 
¿Cuál es el nivel de desarrollo psicomotor en los niños de 3, 4 y 5 años 
de la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito, Callao 2017? 
Problemas específicos 
 
¿Cuál el nivel de coordinación en los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.P 
Divino Niño Jesús Chaperito? 
¿Cuál es el nivel de lenguaje en los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.P 
Divino Niño Jesús Chaperito? 
¿Cuál es el nivel de motricidad en los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.P 







Determinar el nivel de desarrollo psicomotor en los niños de 3, 4 y 5 
años de la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
Objetivos específicos 
Determinar el nivel de coordinación en los niños de 3, 4 y 5 años de la 
I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito 
Determinar el nivel de lenguaje en los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.P 
Divino Niño Jesús Chaperito 
Determinar el nivel de motricidad en los niños de 3, 4 y 5 años de la 









Diseño de investigación  
Tipo: Básica  
Carrasco (2007) es la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo 
busca ampliar y profundizar la cantidad de conocimientos científicos existentes 
acerca de la realidad. Su objeto de estudio lo constituyo las teorías científicas, 
las mismas que son analizadas para perfeccionar sus contenidos. (p.43). En 
otras palabras decimos básica porque generamos una idea sobre temas ya 
conocidos o tratados anteriormente, el cual ayuda a tener mayor información 
sobre temas antes mencionados.  
Nivel  
Descriptivos según Jiménez (1998) se sitúan sobre una base de conocimientos 
más sólida que los exploratorios. En estos casos el problema científico ha 
alcanzado cierto nivel de claridad pero aún se necesita información para poder 
llegar a establecer caminos que conduzcan al esclarecimiento de relaciones 
causales. El problema muchas veces es de naturaleza práctica, y su solución 
transita por el conocimiento de las causas, pero las hipótesis causales sólo 
pueden partir de la descripción completa y profunda del problema en 
cuestión.(p.22).En resumidas cuentas aquí nos refiere a características, 
cualidades, propiedades y perfiles de personas, objeto o cualquier otro 
fenómeno, aquí solo medimos y recogemos información. 
Diseño  
Es por eso que Carrasco (2007) señala que la investigación no experimental 
son aquellas cuyas variables independientes carecen de manipulación 
intencional, y no poseen grupo de control, ni mucho menos experimental. 
Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 
ocurrencia.(p.71).  Podríamos resumir que aquí solo se analizan hechos de la 
realidad después de una ocurrencia, los sujetos son observados en su 





Corte   
Para Carrasco (2007) “afirman que este diseño se utiliza para realizar estudios 
de investigación de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento 
determinado del tiempo”(p.72). En otras palabras se puede decir que las 
investigaciones se dan con un tiempo específico. Del mismo modo se 
representa así:  
Donde M= muestra 





   




Tabla 1  
Operacionalización de la variable: Desarrollo psicomotor  
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Tamayo (2000) nos dice que la población es la totalidad del fenómeno a estudiar 
en las unidades de población, poseen una característica común, la cual se estudia 
y da origen a los datos de investigación. ( p.114). Dicho de otro modo, es el 
conjunto de personas donde se desarrollará el trabajo de investigación.  
Tabla 2 
Distribución de la población de estudio 
Aulas                         niños Total de niños  
3 años                         19   
4 años                         26         71  
5 años                         26   
Nota: la distribución de la muestra esta especificada por aulas, 
dando a          conocer  la cantidad de niños que hay en tres, cuatro 
y cinco años, para luego mostrar el total de niños y niñas de la 
I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito. 
   Fuente: elaboración propia 
 
Marco muestral  
 
Carrasco (2007) “se refiere al conjunto de unidades muestrales, sean éstas 
individuales o grupales que constituyen la población que es materia de 
estudio”(p.239). En efecto es la información que ubica y dimensiona a la 
población.  
 
Unidad de análisis  
Carrasco (2007) “es cada uno de los elementos que conforman la base de la 
muestra y por consiguiente de la población”(p.239). Cabe mencionar que aquí 
se encuentran los niños y niñas que fueron evaluadas.   
Muestreo no probabilístico  
Carrasco (2007) en este tipo de muestras, no todos los elementos de la 
población tiene la probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, 
por ello no son tan representativos, se dividen por muestras intencionadas y 
muestras por cuotas.(p.243). Por consiguiente dentro del muestro se 




Técnicas e instrumento de recolección de datos validez y confiabilidad  
Técnica de recolección de información  
Carrasco (2007) “con este nombre se le conoce a aquellas técnicas, que 
permiten obtener y recopilar información obtenida en documentos relacionados 
con el problema y objetivo de investigación”(p.275). Aquí se selecciona 
específicamente los documentos, con el propósito del trabajo de investigación.   
Instrumento de recolección de información  
El Test de Desarrollo Psicomotor 2-5 años TEPSI, evalúa desarrollo psíquico 
infantil en tres áreas: Coordinación, Lenguaje y Motricidad mediante la 
observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas por el 
examinador. El TEPSI es un test de “screening o tamizaje, es decir, es una 
evaluación gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a 
desarrollo psicomotor de niños entre 2 a 5 años en relación a una norma 
estadística establecida por un grupo de edad, y determinar si es rendimiento es 
normal, o está bajo lo esperado (Haeussler y Marchant, 1985, p. 11). Con este 
instrumento podremos evaluar el desarrollo psicomotor de los niños y niñas de 
2, 3,4 y 5 años de edad. 
Validez del instrumento  
Haeussler y Marchant (1985) El TEPSI se ha estudiado tanto la validez de 
constructo como la validez concurrente. La validez de constructo del 
instrumento se estudió en la muestra de estandarización (n=540). 
Empíricamente se analizó: la progresión de los puntajes por la edad, el efecto 
de las variables estructurales, la correlación ítem-subtest. 
La validez concurrente se estudió en dos muestras independientes adicionales. 
Empíricamente se analizó: la validez concurrente con el Test Stanford- Binet 
(Terman- Merril, 1975), la validez concurrente con el Test de Denver 
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K  = N°  de Ítems. 
 
P  = % de respuestas 
correctas. q  =  % de 
respuestas incorrectas. St2  = 
Varianza total de la prueba. 
 
 
Aplicada la formula se tiene: 




K R 20  =  1.04  x  0.74  =  0.77 
 
Confiabilidad del instrumento  
 
Haeussler y Marchant (1985) La confiabilidad del instrumento se estudió en la 
primera aplicación experimental (n=144). Empíricamente se analizó: el grado 
de dificultad e índice de discriminación de los ítems, el grado de dificultad del 













   Nota: la confiabilidad del instrumento esta descrito por valores, 
estableciendo que grado de confiablidad tiene cada uno de ellos. 
                     Fuente: manual Tepsi
 
TABLA   DE KÜDER  RICHARDSON 
01             0.53 a menos                confiabilidad nula 
02           0.54 a 0.59                      confiabilidad baja 
03             0.60  a 0.71                   muy confiable 
04             0.72 a 0.99                    excelente confiabilidad 




Método de análisis de datos  
 
Para Rojo (2006) uno de los objetivos de la Estadística es el de describir en 
unas pocas medidas resumen las principales características de un amplio 
conjunto de datos, de forma que estas medidas reflejen lo más fielmente las 
principales peculiaridades de dicho conjunto. A esta rama de la Estadística se 
la denomina Estadística Descriptiva (p.11). En resumidas cuentas aquí se 
aplicara describiendo todas las dimensiones de nuestra variable, esta 
recolectara y describirá datos, con el propósito de facilitar su uso generalmente 


































Aspectos éticos  
 
La objetividad son los propósitos del estudio, expresan el fin que pretende 
alcanzar, todo el desarrollo del trabajo de investigaciones orientadas a lograr 
estos objetivos. En otras palabras la objetividad son los propósitos que tiene el 
trabajo de investigación, esto ayudara a resolver el problema planteado, desde 
el inicio hasta el fin de la investigación.  
Por otra parte la confiabilidad es la probabilidad de que la investigación 
funcione correctamente, esta impacto directamente sobre los resultados. Así 
mismo podemos decir que es la capacidad que tiene un determinado producto 
de realizar su función de manera prevista.  
 
Correspondiente a la propiedad intelectual se citó las fuentes para así poder 
usar libros, comentarios de autores, etc. Ya que es de suma importancia 
colocar los lugares de donde se extrajeron algunos datos e informaciones. 
 
La veracidad de resultados es la caracterización de los contenidos de 
resultados del conocimiento, lo cual indica que estos fueron veraces ya que no 
se manipularon datos, y se trabajó de manera legal la investigación, haciendo 























1) ANÁLISIS DESCRIPTIVO. 
        Variable: Desarrollo Psicomotor. 
        Tabla 4 
       Distribución de frecuencia sobre el niveles de desarrollo psicomotor  
Niveles f° % 
Retraso 21 29.6 
Riesgo 34 47.9 
Normal 16 22.5 
Total 71 100.0 
        Fuente: elaboración propia. 
Figura 1. Niveles de desarrollo psicomotor en los niños de 3, 4 y 5 años 
de la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
 
 
Como se muestra en la tabla 4 y figura 1 corresponden a los niveles de desarrollo 
psicomotor de los niños. Se observó que el 47.9% se encuentra en situación de riesgo 
para el desarrollo psicomotor; contrario a esto, el 29.6% se encuentran en un nivel de 







  Tabla 5 
 Niveles de desarrollo psicomotor según edad de los niños de la I.E.P  








f° % f° % f° % 
Retraso 3 42.9%   3 42.9%   15 26.3% 
Riesgo 3 42.9%   2 28.6%   29 50.9% 
Normal 1 14.3%   2 28.6%   13 22.8% 
Total 7 100.0%   7 100.0%   57 100.0% 
                 Fuente: elaboración propia. 
 Figura 2. Niveles de desarrollo psicomotor según edad de los niños de     
la     I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
 
 
Como se muestra en la tabla 5 y figura 2 se observó los niveles de desarrollo 
psicomotor según edad del niño. En los niños de 3 años, el 42.9% se encuentra en 
retraso, mientras que el 14.3% se encuentra en nivel normal, En cuanto a los niños de 
4 años la mayoría se encuentra en nivel de retraso (42.9%), en cambio en los niveles 
riesgo y normal está representado por un 28.6% cada uno. En el caso de los niños de 
5 años, el 50.9%, que viene a ser el mayor, se encuentra en riesgo, el 26.3% se 
encuentra en retraso; mientras que 22.8% se encuentra en nivel normal. En los niños 





Dimensión 1: Coordinación. 
                  Tabla 6 
                  Distribución frecuencia sobre el nivel de coordinación  
Niveles f° % 
Retraso 11 15.5 
Riesgo 46 64.8 
Normal 14 19.7 
Total 71 100.0 
      Fuente: elaboración propia. 
Figura 3. Niveles de coordinación en los niños de 3, 4 y 5 años de    
la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017. 
 
 
Como se muestra en la tabla 6 y figura 3 corresponde a los niveles de coordinación 
(dimensión 1) de los niños. Se observó que el 64.8% se encuentra en situación de 
riesgo para el desarrollo de la coordinación, contrario a esto el 19.7% se encuentran 









              Tabla 7 
         Niveles de coordinación según edad de los niños de la I.E.P 








f° % f° % f° % 
Retraso 2 28.6%   2 28.6%   7 12.3% 
Riesgo 3 42.9%   4 57.1%   39 68.4% 
Normal 2 28.6%   1 14.3%   11 19.3% 
Total 7 100.0%   7 100.0%   57 100.0% 
                 Fuente: elaboración propia. 
  Figura 4. Niveles de coordinación según edad de los niños de la I.E.P 
Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
 
 
Como se muestra en la tabla 7 y figura 4 se observó que los niveles de coordinación 
según edad del niño. En los niños de 3 años, el 28.6% se encuentra en nivel normal, 
mientras que el 28.6% se encuentra en retraso. En cuanto a los niños de 4 años la 
mayoría se encuentra en nivel de riesgo (57.1%), en cambio en los niveles retraso y 
normal se encuentra el 28.6% y 14.3% de los niños respectivamente. En el caso de los 
niños de 5 años, el 68.4% se encuentra en riesgo, mientras que el 19.3% se encuentra 
en nivel normal, contrario a esto, el 12.3% se encuentra en retraso; La mayoría se 
ubica en nivel de retraso en cada una de las edades; sin embargo, hay un porcentaje 






Dimensión 2: Lenguaje. 
 
                  Tabla 8 
  Distribución frecuencia sobre el nivel de lenguaje. 
Niveles f° % 
Retraso 17 23.9 
Riesgo 38 53.5 
Normal 16 22.5 
Total 71 100.0 
                    Fuente: elaboración propia. 
Figura5. Niveles de lenguaje en los niños de 3, 4 y 5 años de la 
I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
 
 
Los resultados de la tabla 8 y figura 5 corresponden a los niveles de lenguaje de los 
niños. Se observó que el 53.5% se encuentra en situación de riesgo para el desarrollo 
del lenguaje, asimismo, se encontró que el 23.9% se encuentran en un nivel de 









           Tabla 9 
 Niveles de lenguaje según edad de los niños de la I.E.P Divino 








f° % f° % f° % 
Retraso 3 42.9%   2 28.6%   12 21.1% 
Riesgo 2 28.6%   3 42.9%   33 57.9% 
Normal 2 28.6%   2 28.6%   12 21.1% 
Total 7 100.0%   7 100.0%   57 100.0% 
            Fuente: elaboración propia. 
 Figura 6. Niveles de lenguaje según edad de los niños de la I.E.P Divino Niño 
Jesús Chaperito Callao 2017 
 
Como se muestra en la tabla 9 y figura 6 se observó que los niveles de lenguaje según 
edad del niño. En los niños de 3 años, que el 42.9% se encuentra en retraso, mientras 
que el 28.6% se encuentra en nivel normal. En cuanto a los niños de 4 años la 
mayoría se encuentra en nivel de riesgo (42.9%), en cambio los niveles retraso y 
normal está representado por un 28.6% cada uno. En el caso de los niños de 5 años, 
el que el 57.9%, que viene a ser el mayor, se encuentra en riesgo, puesto que el 
21.1% se encuentra en nivel normal, contrario a esto, un porcentaje similar (21.1%) se 
encuentra en retraso. En los niños de 3 años se observa que la mayoría se encuentra 








Dimensión 3: Motricidad. 
                  Tabla 10 
 
      Distribución frecuencia sobre el nivel de motricidad        
       
Niveles f° % 
Retraso 12 16.9 
Riesgo 43 60.6 
Normal 16 22.5 
Total 71 100.0 
                     Fuente: elaboración propia. 
 Figura 7. Niveles de motricidad en los niños de 3, 4 y 5 años de la 
I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
 
 
Como se muestra en la tabla 10 y figura 7 corresponden a los niveles de motricidad de 
los niños. Se observó que el 60.6% se encuentra en situación de riesgo para el 
desarrollo de la motricidad. . Asimismo, se encontró que el 22.5% se encuentran en un 









                 Tabla 11 
 Niveles de motricidad según edad de los niños de la I.E.P Divino Niño 








f° % f° % f° % 
Retraso 2 28.6%   1 14.3%   9 15.8% 
Riesgo 4 57.1%   4 57.1%   35 61.4% 
Normal 1 14.3%   2 28.6%   13 22.8% 
Total 7 100.0%   7 100.0%   57 100.0% 
               Fuente: elaboración propia 
 
                 Figura 8. Niveles de motricidad según edad de los niños de la I.E.P Divino 
Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
 
 
En la tabla 11 y figura 8 se observó los niveles de motricidad según edad del niño. En 
los niños de 3 años, el 28.6% se encuentra en nivel de retraso, mientras que el 14.3% 
se encuentra en nivel normal. En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se encuentra 
en nivel de riesgo (57.1%), en cambio en el nivel normal está representado por un 
28.6% y el nivel retraso por un 14.3% de niños respectivamente. En el caso de los 
niños de 5 años, el 61.4% (la mayoría) se encuentra en riesgo, el 22.8% se encuentra 
en nivel normal, contrario a esto, el 15.8% se encuentra en retraso. En los 3 grupos de 
edad predominan los niños en riesgo; además, en el grupo de 3 años existe un 









Piaget (2008) “el aspecto psicomotor es importante para la inteligencia donde 
ésta se construye a partir de la actividad motriz del niño o niña en los primeros 
años de vida” (p.117). Luego de haber hallado los resultados se va a describir 
la discusión de acuerdo a los problemas planteado inicialmente para poder dar 
respuesta a cada uno de ellos. Los resultados de la presente investigación han 
permitido determinar el nivel de desarrollo psicomotor en el cual se encuentran 
los niños de tres, cuatro y cinco años de la institución educativa Divino Niño 
Jesús Chaperito, en los niños de 3 años, el 42.9% se encuentra en retraso, 
mientras que el 14.3% se encuentra en nivel normal,. En cuanto a los niños de 
4 años la mayoría se encuentra en nivel de retraso (42.9%), en cambio en los 
niveles riesgo y normal está representado por un 28.6% cada uno. En el caso 
de los niños de 5 años, el 50.9%, que viene a ser el mayor, se encuentra en 
riesgo, el 26.3% se encuentra en retraso; mientras que 22.8% se encuentra en 
nivel normal. En los niños de 3 y 4 años se observa que la mayoría se 
encuentra en nivel de retraso. De esta manera se concluye, que de manera 
general los resultados del nivel de desarrollo psicomotor de los niños de tres, 
cuatro y cinco años, se observó que el 47.9% se encuentra en situación de 
riesgo para el desarrollo psicomotor; contrario a esto, el 29.6% se encuentran 
en un nivel de retraso, mientras que el 22.5% se encuentran en un desarrollo 
normal. Estos resultados se asemejan a los de Chacha, Y. M. y Crespo, E. M. 
(2015). Evaluación del desarrollo psicomotor en preescolares de 3 a 5 años de 
la escuela “ Ivan Salgado Espinosa” de la cuidad de cuenca 2014-2015, donde 
se evidenció que los niños de tres, cuatro y cinco años se encuentran en 
retraso en cuanto al desarrollo psicomotor, así mismo se presentó los 
siguientes resultados de otra investigación donde los resultados difieren con los 
obtenidos por Fernández Canchari, D.; Mejía Villafuerte, H. (2016). Desarrollo 
psicomotriz en niños de 2 a 5 años de edad  en  madres que trabajan y madres 
que no trabajan de la institución educativa inicial  n°863 del asentamiento 
humano Vista Alegre-Carmen Medio-Comas 2012, donde se encontró que el 68 
% de la población presenta normalidad, el 20 % en riesgo y un 12%, presenta 
retraso en el desarrollo psicomotor. Así mismo esto se ve fundamentado por 
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Wallon (como se citó en Justo, 2014 p.12) “el niño va descubriendo su cuerpo y 
va tomando conciencia del mismo gracias a su interacción con el medio y la 
maduración del sistema nervioso”. Es a partir de estas experiencias y en la 
constante interacción con su medio que el niño va construyendo su esquema e 
imagen corporal; es decir, va desarrollando una representación mental de su 
cuerpo y una imagen de sí mismo, cabe mencionar que los niños y niñas irán 
construyendo su aprendizaje en cuanto al desarrollo psicomotor mediante el 
pasar del tiempo. Así mismo Rigal (2006) en cuanto los niños son 
escolarizados se sumergen rápidamente en los aprendizajes, aunque no llegan 
a todas las escuelas con la misma fuerza, nadie se cerciora si dicho 
aprendizaje llego al alumno o no. Sin embargo una madurez y una buena 
percepción es un factor influyente para que se desarrolle adecuadamente el 
desarrollo psicomotriz. (p.20). Por consiguiente la presente investigación con la 
dimensión coordinación según Condemarin, Chadwick y Milicic (1986) Esta 
coordinación se refiere a la flexibilidad en el control motor y a los mecanismos 
de ajuste postural que se realizan durante el movimiento. Implica toma de 
conciencia del cuerpo, lo cual es indispensable para la realización y el control 
de los movimientos finos( p.125). Luego de presentar los resultados se va a 
describir y discutir los resultados de acuerdo al problema planteado, para poder 
dar respuesta a los problemas inicialmente planteados. Los resultados 
obtenidos de acuerdo a la dimensión coordinación nos indican que los niños de 
3 años, el 28.6% se encuentra en nivel normal, mientras que el 28.6% se 
encuentra en retraso. En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se encuentra 
en nivel de riesgo (57.1%), en cambio en los niveles retraso y normal se 
encuentra el 28.6% y 14.3% de los niños respectivamente. En el caso de los 
niños de 5 años, el 68.4% se encuentra en riesgo, mientras que el 19.3% se 
encuentra en nivel normal, contrario a esto, el 12.3% se encuentra en retraso;. 
La mayoría se ubica en nivel de retraso en cada una de las edades; sin 
embargo, hay un porcentaje considerable en las edades de 3 y 4 años que se 
encuentran en nivel de riesgo. Y de manera general se especifica que los niños 
de tres, cuatro y cinco años en la dimensión coordinación se observó que el 
64.8% se encuentra en situación de riesgo para el desarrollo de la 
coordinación, contrario a esto el 19.7% se encuentran en un nivel normal; dicho 
de otro modo, se encontró que el 15.5% se encuentran en un nivel de retraso. 
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Estos resultados distan con la investigación de Semino Yarleque, G. (2016). 
Nivel de psicomotricidad gruesa de los niños de 4 años de una institución 
educativa privada del distrito de castilla- Piura, se concluyó que un 43,5% 
evidencio un nivel de equilibrio medio, un 10.9% evidencio un nivel de equilibrio 
bajo, en cuanto a la coordinación un 41.3% evidencio un nivel medio, un 13% 
evidencio un nivel bajo, un 30,4%, lo que implica que los niños cuentan con un 
adecuado nivel de equilibrio y coordinación. Esto se ve fundamentado por lo 
descrito por Currículo Nacional (2017) donde afirma que cuando el niño tiene la 
posibilidad de actuar y relacionarse libremente con su entorno, va probando por 
propia iniciativa determinadas posturas o movimientos hasta dominarlos y 
sentirse seguro para luego animarse a intentar otros. De esta manera, va 
desarrollando sus propias estrategias de coordinación y equilibrio desde 
aquello que sabe hacer, sin ser forzado(p.99). Por lo tanto coincide con la 
teoría que el niño necesita experimentar libremente para poder desarrollar 
correctamente la coordinación en sus movimientos. Comellas y Perpinya (2005) 
es el aspecto más global del dominio motor amplio. Implica que el niño realiza 
los movimientos más generales, en los cuales intervienen todas las partes del 
cuerpo, y ha alcanzado esta capacidad con una armonía y una soltura que 
variarán según las edades (p.38). Según Lapierre y Aucouturier  (como se citó 
en  Sugrañes y Ángel, 2007 p.20) “La inteligencia y la afectividad depende de la 
vivencia corporal y motriz, el cuerpo está implicado en el proceso intelectual del 
niño”. En esta definición hace referencia la edad del niño para una mayor 
coordinación general, es decir se toma en cuenta la madurez de los niños y 
niñas para saber en qué nivel se encuentran. 
Por otra parte la presente investigación en la dimensión lenguaje según 
Concemarin, Chadwick y Milicic (1986) “el lenguaje articulado constituye la más 
distintiva de las características humanas y, virtualmente, todo niño logra su 
dominio alrededor de los cinco o seis años”. (p.293). luego de haber hallado los 
resultados se va a describir la discusión de acuerdo a los problemas 
planteados inicialmente para poder dar respuesta a cada uno de ellos. Los 
resultados obtenidos de acuerdo a la dimensión de estudio lenguaje fueron que 
en los niños de 3 años, que el 42.9% se encuentra en retraso, mientras que el 
28.6% se encuentra en nivel normal. En cuanto a los niños de 4 años la 
mayoría se encuentra en nivel de riesgo (42.9%), en cambio los niveles retraso 
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y normal está representado por un 28.6% cada uno. En el caso de los niños de 
5 años, el que el 57.9%, que viene a ser el mayor, se encuentra en riesgo, 
puesto que el 21.1% se encuentra en nivel normal, contrario a esto, un 
porcentaje similar (21.1%) se encuentra en retraso. En los niños de 3 años se 
observa que la mayoría se encuentra en nivel de retraso; mientras que, en los 
niños de 5 años, la mayoría se encuentra en riesgo. Los resultados de manera 
general de los niños de tres, cuatro y cinco años fue el siguiente que se 
observó que el 53.5% se encuentra en situación de riesgo para el desarrollo del 
lenguaje, asimismo, se encontró que el 23.9% se encuentran en un nivel de 
retraso; contrario a esto el 22.5% se encuentran en un desarrollo normal. 
Dichos resultados concuerdan con la investigación de Ansian Suarez, P. 
(2010). Lenguaje oral en los niños de 3, 4 y 5 años de la Institución Educativa 
Pública: distrito-Callao, donde explica que los niños 3 años se encuentran en el 
nivel en riesgo, los de 4 años en el nivel retraso y lo de 5 años en el nivel en 
riesgo. Del mismo modo esto se fundamenta por Yule (2007) este conjunto de 
procesos de desarrollo casi automáticos, así como la complejidad que muestra 
el lenguaje del niño pequeño, han llevado a la investigación a la búsqueda del 
origen del lenguaje, el mismo que dice que con el pasar de los años y con la 
interacción con los demás el niño podrá desarrollar el lenguaje (p.25). Por lo 
tanto coincide con la teoría ya que todos los niños y niñas en las cuales se 
recolecto la información se encuentran en un proceso para lo cual con el 
transcurso del tiempo irán logrando superar la deficiencia que muestran en la 
actualidad. Según Wallon (como se citó en Arnaiz 1987 p.53) “El lenguaje 
contribuye a la localización y la identificación de los objetos al permitir 
nombrarlos” En esta cita se hace hincapié a la interacción que tiene el niño con 
el medio social. 
Por consiguiente la motricidad planteada por Loli y Silva (2007) es considerada 
como “la acción del sistema nervioso central sobre los músculos que motiva 
sus contracciones” (p.289). Luego de haber hallado los resultados se va a 
describir la discusión de acuerdo al problema planteado inicialmente para poder 
dar respuesta a cada uno de ellos los resultados de la presente investigación 
de acuerdo a la dimensión de Motricidad fueron que los niños de 3 años, el 
28.6% se encuentra en nivel de retraso, mientras que el 14.3% se encuentra en 
nivel normal. En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se encuentra en nivel 
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de riesgo (57.1%), en cambio en el nivel normal está representado por un 
28.6% y el nivel retraso por un 14.3% de niños respectivamente. En el caso de 
los niños de 5 años, el 61.4% (la mayoría) se encuentra en riesgo, el 22.8% se 
encuentra en nivel normal, contrario a esto, el 15.8% se encuentra en retraso. 
En los 3 grupos de edad predominan los niños en riesgo; además, en el grupo 
de 3 años existe un porcentaje considerable que se encuentra en retraso. 
Dando como resultado general que los niños de tres, cuatro y cinco años de la 
institución educativa Divino Niño Jesús Chaperito en la dimensión motricidad se 
observó que el 60.6% se encuentra en situación de riesgo para el desarrollo de 
la motricidad. Asimismo, se encontró que el 22.5% se encuentran en un 
desarrollo normal; contrario a esto, el 16.9% se encuentran en un nivel de 
retraso. Por consiguiente, se encontró que el 60.6% se encuentra en situación 
de riesgo para el desarrollo de la motricidad. Estos resultados difieren con la 
investigación de Medina Ruiz, J., Vásquez Plasencia, K. (2016). Nivel de 
desarrollo psicomotor en niños de 2 a 5 años del centro de salud “Amakella” 
San Martin de Porres, en el cual se establece que los niños de dos, tres, cuatro 
y cinco años se encuentran en el área de motricidad en niños incluidos en el 
estudio fue un nivel normal un 81.82%, lo cual hace referencia a que no 
coincide con los resultados de la investigación. Así mismo se ve fundamentado 
por Gesell, en diferentes estudios (Gesell, 1928; Gesell y Thompson, 1934 y 
Gesell y Ames, 1940), destacó el papel de la maduración en el desarrollo de la 
coordinación motora infantil tanto global como fina es decir para conseguir la 
marcha independiente, los niños deben tener suficiente fuerza muscular, 
proporciones corporales adecuadas, interés por dirigirse a algún sitio, equilibrio, 
y factores ambientales propicios para mantener esta acción, sin olvidar la 
madurez cerebral. Por lo tanto coincide con la teoría la cual establece que los 
niños y niñas necesitan madurar para poder llegar a desarrollar eficazmente la 
motricidad. Por otra parte Benjumea (2010) afirma que la motricidad está 
implicada en los distintos procesos del entorno social en que el ser habita, 
pertinente en el sujeto consolidar su propia identidad, es decir la motricidad se 
ira reforzando con la interacción con los otros y descubriendo el espacio que lo 









Con respecto al problema general cual es el nivel de desarrollo psicomotor en 
los niños de tres, cuatro y cinco años de la institución educativa Divino Niño 
Jesús Chaperito del callao se concluyó que, en los niños de 3 años, el 42.9% 
se encuentra en retraso, mientras que el 14.3% se encuentra en nivel normal,. 
En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se encuentra en nivel de retraso 
(42.9%), en cambio en los niveles riesgo y normal está representado por un 
28.6% cada uno. En el caso de los niños de 5 años, el 50.9%, que viene a ser 
el mayor, se encuentra en riesgo, el 26.3% se encuentra en retraso; mientras 
que 22.8% se encuentra en nivel normal. En los niños de 3 y 4 años se observa 
que la mayoría se encuentra en nivel de retraso.   
Segundo: 
En función del primer objetivo específico sobre determinar el nivel de 
coordinación en los niños de tres, cuatro y cinco años de la institución 
educativa Divino Niño Jesús Chaperito se determinó que el nivel de los niños 
de 3 años, el 28.6% se encuentra en nivel normal, mientras que el 28.6% se 
encuentra en retraso. En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se encuentra 
en nivel de riesgo (57.1%), en cambio en los niveles retraso y normal se 
encuentra el 28.6% y 14.3% de los niños respectivamente. En el caso de los 
niños de 5 años, el 68.4% se encuentra en riesgo, mientras que el 19.3% se 
encuentra en nivel normal, contrario a esto, el 12.3% se encuentra en retraso;. 
La mayoría se ubica en nivel de retraso en cada una de las edades; sin 
embargo, hay un porcentaje considerable en las edades de 3 y 4 años que se 
encuentran en nivel de riesgo.  
Tercero: 
En relación al segundo objetivo específico orientado a determinar el nivel de 
lenguaje en los niños de tres, cuatro y cinco años de la institución educativa 
Divino  Niño Jesús Chaperito, se determinó que el nivel de en los niños de 3 
años, que el 42.9% se encuentra en retraso, mientras que el  28.6% se 
encuentra en nivel normal. En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se 
encuentra en nivel de riesgo (42.9%), en cambio los niveles retraso y normal 
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está representado por un 28.6% cada uno. En el caso de los niños de 5 años, 
el que el 57.9%, que viene a ser el mayor, se encuentra en riesgo, puesto que 
el 21.1% se encuentra en nivel normal, contrario a esto, un porcentaje similar 
(21.1%) se encuentra en retraso. En los niños de 3 años se observa que la 
mayoría se encuentra en nivel de retraso; mientras que, en los niños de 5 años, 
la mayoría se encuentra en riesgo. 
Cuarto: 
Por consiguiente en el objetivo específico sobre determinar el nivel de 
motricidad en los niños de tres, cuatro y cinco años de la institución educativa 
Divino Niño Jesús Chaperito se concluyó que el nivel de los niños 3 años, el 
28.6% se encuentra en nivel de retraso, mientras que el 14.3% se encuentra en 
nivel normal. En cuanto a los niños de 4 años la mayoría se encuentra en nivel 
de riesgo (57.1%), en cambio en el nivel normal está representado por un 
28.6% y el nivel retraso por un 14.3% de niños respectivamente. En el caso de 
los niños de 5 años, el 61.4% (la mayoría) se encuentra en riesgo, el 22.8% se 
encuentra en nivel normal, contrario a esto, el 15.8% se encuentra en retraso. 
En los 3 grupos de edad predominan los niños en riesgo; además, en el grupo 
























Se recomienda trabajar de manera constante el desarrollo psicomotriz dentro 
de las aulas, ya que se ha evidenciado un nivel medio en cuanto al mismo, 
para ello se debe contar con sesiones que ayuden a repotenciar el perfil 
psicomotor de los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años. 
Segundo:  
Las docentes deben fortalecer el aprendizaje del desarrollo psicomotor dándole 
la importancia necesaria para un buen funcionamiento del mismo, sugerir 
actividades que estimulen las dimensiones del desarrollo psicomotriz como por 
ejemplo circuitos psicomotrices, juegos al aire libre, dinámicas grupales, etc.    
Tercero: 
 Se le sugiere a las docentes trabajar de manera continua el desarrollo 
psicomotor, buscar información de sesiones o actividades lúdicas para poder 
desarrollarlas dentro del área de psicomotricidad, para así poder entablar una 
conexión entre las clases cotidianas con el aspecto motor del niño y niña.  
Cuarto: 
Las maestras deben organizar paseos o visitas a campos de recreación en el 
cual se organice competencias que ayuden a desarrollar la motricidad en los 
niños, las mismas que deben ser trabajadas, contar con material adecuado 
para el desarrollo psicomotor, como pelotas, colchonetas, riel de equilibrio, etc.  
Quinto:  
La parte administrativa de la institución educativa debe propiciar 
constantemente capacitaciones a las docentes donde se hable de la 
importancia que tiene el desarrollo psicomotor en la vida diaria del niño y niña.  
Sexto:  
Las maestras deben buscar material tanto impreso, como multimedia para 
apoyarse en él y buscar así alternativas diarias para las sesiones de 
aprendizaje. Estas se podrán desarrollar como motivación o iniciación del tema 






 Las docentes deben de motivar a los niños y niñas a explorar su cuerpo con 
canciones, rimas, poesías, retahílas, trabalenguas, etc. Esto ayudará a conocer 
e identificar las partes del cuerpo, las posibilidades de movimiento de mis 
extremidades. 
Octavo: 
Partiendo de los resultados obtenidos se puede estructurar, una nueva 
investigación la cual lleve por título el desarrollo psicomotor en dos instituciones 
educativas distintas, una privada y la otra publica para poder así establecer una 
comparación entre ambos resultados y poder evidenciar si fuera el caso que los 
niños de colegio privado salen bajos, saber por qué y a que se debe dichos 
resultados.  
Noveno: 
Las docentes al conocer los resultados de la investigación podrán tomar 
referencia para así buscar alternativas de solución en respecto al bajo 
rendimiento psicomotor de los niños, buscando información del trabajo dentro 
del aula, apoyándose en el currículo nacional el cual nos sugiere desempeños 
que pueden ser trabajados dentro de las aulas con material reciclable como por 
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Nombre del instrumento: 
Test de desarrollo psicomotor 2-5 años (TEPSI) 
Finalidad del instrumento 
El test de desarrollo psicomotor 2-5 años TEPSI evalúa el desarrollo psíquico 
infantil en tres áreas: coordinación, lenguaje y motricidad; mediante la 
observación de la conducta del niño frente a situaciones propuestas 
por el examinador. 
En el área de coordinación se evalúan 16 ítems, la habilidad del niño para 
coger y manipular objetos, para dibujar, a través de conductas como 
construir torres con cubos, enhebrar una aguja, reconocer y copiar 
figuras geométricas, dibujar una figura humana. En el área de lenguaje 
se evalúa 24 ítems, aspectos como definir palabras, verbalizar 
acciones, describir escenas representadas en láminas. En el área de 
motricidad se evalúan 12 ítems, la habilidad del niño para manejar su 
propio cuerpo a través de conductas como coger una pelota, saltar en 
un pie, caminar en puntas de pies, pararse en un pie cierto tiempo.     
El TEPSI es un test de “screening” o tamizaje, es decir, es una evaluación 
gruesa que permite conocer el nivel de rendimiento en cuanto a 
desarrollo psicomotor de niños entre 2 y 5 años en relación a una 
norma estadística establecida por un grupo de edad, y determinar si 
este rendimiento es normal, o está bajo lo esperado.   
Autor(a) 
El Test de desarrollo psicomotor de 2-5 años (TEPSI) ha sido elaborado por 
las psicólogas chilenas Margarita Haeussler y Teresa Marchant, docentes del 
Departamento Especial de la Universidad de Chile, como propuesta necesaria 
a la necesidad de contar con un instrumento de medición que se refleje 
efectivamente las características del desarrollo psicomotor de los niños de 
una región o país.  
Administración 
El test debe ser administrado en forma individual. No es una prueba de uso 
colectivo. El examinador debe estar atento a la realización de cada ítem del 
instrumento, para colocar el puntaje correcto. 
Duración 
El tiempo de admiración del instrumento varía según la edad del niño y la 
experiencia del examinador, entre 30 y 40 minutos.    
Sujetos de aplicación 
El test puede aplicarse a cualquier niño cuya edad este entre los 2 a 5 años. 
Los niños de 2 a 5 años tienen características similares como el querer estar 
en movimiento a cada momento. 






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Descripción y valoración de los ítems  
Redacción cualitativa de ítems por dimensión. 
Dimensión: Coordinación 
Ítems si (1) no (0) 
1C Traslada agua de un 
vaso a otro sin derramar 
(dos vasos)  
Si el niño traslada el agua al 
vaso vacío sin derramar  
Si el niño traslada el agua 
al vaso y derrama 
2C Construye un puente 
con tres cubos con modelo 
presente   
Si el niño construye un 
puente dejando una abertura 
entre los dos cubos de base  
Si el niño construye un 
puente dejando juntos dos 
cubos de base 
3C construye una torre de 8 
o más cubos 
Si el niño forma una torre de 
8 o más cubos 
Si el niño no forma una 
torre con los 8 cubos  
4C Desabotona 
Si el niño desabotona los dos 
botones del estuche 
Si el niño no desabotona 
los dos botones del 
estuche 
5C Abotona 
Si el niño abotona los dos 
botones del estuche  
Si el niño no abotona los 
dos botones del estuche 
6C Enhebra Si el niño enhebra la aguja 
Si el niño no  enhebra la 
aguja 
7C Desata cordones  Si el niño desata la amarra 
Si el niño no puede 
desatar la amarra 
8C Copia una línea recta 
Si el niño dibuja una línea 
recta vertical u horizontal. 
Debe haber impresión 
general de línea recta 
aceptándose pequeñas 
curvaturas. La longitud 
mínima de la línea debe der 
2 cm. Ver modelo de 
corrección. 
Si el niño dibuja una línea 
curva y no hay impresión 
general de línea recta y 
tiene una longitud menor a 
2 cm. 
9C Copia un circulo 
Si el niño dibuja un círculo 
producto de un solo 
movimiento y no de 
movimientos circulares 
continuos. El circulo debe 
estar cerrado o presentar una 
abertura máxima de 3cm.  
Si el niño dibuja círculos 
continuos, o círculos no 
cerrados, u óvalos. 
10C Copia una cruz 
Si el niño dibuja dos líneas 
fundamentalmente rectas 
que se intercepten. Lo central 
es la intersección de las 
líneas.  
Si el niño dibuja líneas 
que no ce intersectan, 
líneas que se intersectan 
en el extremo de una de 
las líneas y  líneas que no 
 












11C Copia un triangulo  
Si el niño dibuja un triángulo 
que tenga tres ángulos 
claros, cerrados con líneas 
fundamentalmente rectas. 
Las líneas de los lados no 
deben prolongarse más de 
0,5 cm fuera del ángulo.  
Si el niño dibuja ángulos 
poco claros, líneas que no 
son fundamentalmente 
rectas y líneas que se 
prolongan más de 0,5 cm 
fuera del ángulo.  
12C Copia un cuadrado   
Si el niño dibuja un cuadrado 
con cuatro ángulos rectos. 
Los ángulos deben ser 
aproximadamente rectos. Las 
líneas deben ser 
fundamentalmente y no 
deben prolongarse más de 
0,5 cm   
Si el niño dibuja ángulos 
que no son rectos, líneas 
que no son 
fundamentalmente rectas, 
líneas que se prolongan 
más de 0,5 cm fuera de 
rango y forma rectangular: 
el largo excede el doble 
del ancho.  
13C Dibuja 9 o más partes 
de una figura humana 
Si el niño dibuja una figura 
humana con más de 9 partes 
del cuerpo(cabeza, tronco, 
piernas, brazos, ojos, nariz, 
boca, pelo, orejas, cuello, 
manos, dedos y pies) las 
partes dobles del cuerpo 
(manos, ojos) se evalúan 
como una parte y no como 
dos  
Si el niño dibuja una figura 
humana con menos  de 9 
partes del cuerpo(cabeza, 
tronco, piernas, brazos, 
ojos, nariz, boca, pelo, 
orejas, cuello, manos, 
dedos y pies) las partes 
dobles del cuerpo (manos, 
ojos) se evalúan como 
una parte y no como dos 
14C  Dibuja 6 o más partes 
de una figura humana 
Si el niño dibuja 6, 7 u 8 
partes de una figura humana. 
Si el niño aprueba el ítem 
13C  
Si el niño dibuja menos de 
6, 7 u 8 partes de una 
figura humana.  
15C  Dibuja 3 o más partes 
de una figura humana 
Si el niño dibuja 3, 4 o 5 
partes de una figura humana. 
Si el niños aprueba los ítems 
13C O 14C dar por aprobado 
este ítem 
Si el niño dibuja menos de 
3, 4 o 5 partes de una 
figura humana.  
16C Ordena por tamaño  
Si el niño ordena las barritas 
por tamaño insertándolas en 
los huecos previstos en el 
tablero o bien las coloca en 
orden de tamaño sobre las 
barras del tablero.  
Si el niño no ordena las 
barritas por tamaño 
insertándolas en los 
huecos previstos en el 
tablero o bien las coloca 
en orden de tamaño sobre 
las barras del tablero. 
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Dimensión: lenguaje  
Ítems si (1) no (0) 
1L Reconoce grande y chico 
Si el niño responde 
correctamente a las dos 
preguntas  
Si el niño no 
responde 
correctamente a las 
dos preguntas 
2L Reconoce más y menos 
Si el niño responde 
correctamente a las 
preguntas  
Si el niño no  
responde 
correctamente a las 
preguntas 
3L Nombra animales (gato, 
perro, chancho, pato, paloma, 
oveja, tortuga, gallina).  
Si el niño nombra 
correctamente al menos 
cinco de los ocho animales 
(gato, perro, chancho, pato, 
paloma, oveja, tortuga, 
gallina). 
Si el niño nombra 
correctamente al 
solo cuatro de los 
ocho animales  
4L Nombra objetos (paraguas, 
vela, escoba, tetera, zapatos, 
reloj, serrucho, taza). 
Si el niño nombra 
correctamente al menos 5 de 
los 8 objetos (paraguas, vela, 
escoba, tetera, zapatos, reloj, 
serrucho, taza). 
Si el niño nombra 
correctamente solo 
4 de los 8 objetos  
5L Reconoce largo y corto 
Si el niño responde 
correctamente a las dos 
preguntas  
Si el niño no  
responde a la 
pregunta 
6L Verbaliza acciones 
(cortando, saltando, 
planchando, comienzo). 
Si el niño verbaliza 
adecuadamente 2 de cada 4 
acciones (cortando, saltando, 
planchando, comienzo). 
Si el niño verbaliza 
adecuadamente 1 




7L Conoce la utilidad de los 
objetos (cuchara, lápiz, jabón, 
escoba, cama, tijera) 
Si el niño verbaliza la utilidad 
de al menos cuatro objetos, 
señalando la acción más 
frecuente que con ellos 
desempeña (comer, escribir, 
dibujar, lavarse, barrer, 
descansar o dormir, cortar o 
recortar) 
Si el niño verbaliza 
la utilidad de solo 3 
objetos, señalando 
la acción más 




barrer, descansar o 
dormir, cortar o 
recortar) 
8L Discrimina liviano y pesado 
Si el niño cumple 
correctamente las dos 
ordenes  
Si el niño no explica 
correctamente a la 
pregunta. 
9L Verbaliza su nombre y 
apellido  
Si el niño verbaliza 
adecuadamente su nombre y 
apellidos. Se aceptan 
sobrenombres errores de 
pronunciación  
Si el niño no 
verbaliza 
adecuadamente su 
nombre y apellidos.  
10L Identifica su sexo 
Si el niño verbaliza 
adecuadamente el sexo al 
que pertenece, se aceptan 
errores de pronunciación  
Si el niño no 
verbaliza 
adecuadamente el 




11L Conoce el nombre de sus 
padres 
Si las respuestas del niño 
coinciden con los datos de la 
ficha de antecedentes. Se 
aceptan sobrenombres  
Si las respuestas del 
niño no coinciden 
con los datos de la 
ficha de 
antecedentes.  
12L Da respuestas coherentes 
a situaciones planteadas 
(hambre, cansado, frio) 
Si el niño da una respuesta 
coherente al menos dos de 




Descanso, me acuesto, me 
siento 
Me abrigo, me pongo 
chaleco, parka, gorro.  







13L Comprende preposiciones 
(detrás, sobre, bajo) 
Si el niño ejecuta al menos 
dos de las preposiciones  de 
forma correcta 
Si el niño ejecuta 
solo una de las 
preposiciones  de 
forma correcta 
14L Razona por analogías 
opuestas (hielo, mama, ratón) 
Si el niño completa correcta 





Si el niño completa 







15L Nombra colores (azul, 
amarillo, rojo) 
Si el niño nombra 
correctamente al menos dos 
colores  
Si el niño nombra 
correctamente solo 
uno de los colores 
16L Señala colores (amarillo, 
azul, rojo) 
Si el niño indica 
correctamente al menos dos 
colores  
Si el niño indica 
correctamente  solo 
un color  
17L Nombra figuras geométrica 
(circulo, cuadrado, triangulo)        
Si el niño nombra 
adecuadamente al menos 
dos figuras. Para el círculo se 
aceptan las siguientes 
respuestas círculo, pelota 
redonda. Para el cuadrado y 
triangulo solo en nombre 
exacto. Se aceptan errores 
de pronunciación  
Si el niño nombra 
adecuadamente solo 
una figura. Para el 




Para el cuadrado y 
triangulo solo en 
nombre exacto. Se 
aceptan errores de 
pronunciación 
18L Señala figuras geométrica 
(cuadrado, triangulo, circulo) 
Si el niño muestra 
correctamente dos de las tres 
figuras geométricas 
Si el niño muestra 
correctamente una 
de las tres figuras 
geométricas 
19L Describe escenas 
Si el niño nombra al menos 
una acción y dos sustantivos 
en cada lamina o si el niño 
nombra al menos una acción 
Si el niño nombra al 
menos una acción y 
un sustantivo en 
cada lamina o si el 
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y dos sustantivos en una 
lámina y dos acciones y un 
sustantivo en la otra, o si el 
niño nombra al menos dos 
acciones y un sustantivo en 
cada lamina.     
niño nombra al 
menos una acción y 
un sustantivo en una 
lámina y una acción 
y un sustantivo en la 
otra, o si el niño 
nombra al menos 
una acción y un 
sustantivo en cada 
lamina.     
20L Reconoce absurdos 
Si el niño verbaliza lo 
absurdo de la situación 
presentada. Ejemplo: “el 
zapato en el plato”, “los 
zapatos no se comen” y/o 
señala lo absurdo con 
expresión de risa en su 
rostro.  
Si el niño no 
verbaliza lo absurdo 
de la situación 
presentada... 
21L Usa plurales  
Si el niño contesta en plural: 
flores o plantas se aceptan 
errores de pronunciación 
como fores se debe 
discriminar claramente el uso 
dos preguntas   
Si el niño no  
contesta en plural: 
flores o plantas se 
aceptan errores de 
pronunciación como 
fores se debe 
discriminar 
claramente el uso 
dos preguntas   
22L Reconoce antes y después  
Si el niño señala 
correctamente la lámina que 
corresponde a cada 
pregunta. Debe responder 
correctamente las dos 
preguntas  
Si el niño no señala 
correctamente la 
lámina que 





23L Define palabras (manzana, 
pelota, zapato, abrigo) 
Si el niño define 
correctamente al menos tres 
palabras. Se considera 
correcta una definición por 
uso, un buen sinónimo, la 
categoría general a la cual 
pertenece el objeto, o una 
buena descripción de este. 
Ejemplo: a) manzana para 
comérsela, una fruta, es roja, 
redonda, tiene cascara.  




una definición por 
uso, un buen 
sinónimo, la 
categoría general a 
la cual pertenece el 
objeto, o una buena 




fruta, es roja, 
redonda, tiene 
cascara. 
24L Nombra características 
(pelota, globo inflado, bolsa, 
Si el niño define 
correctamente al menos tres 







arena) palabras. Se considera 
correcta una definición por 
uso, un buen sinónimo, la 
categoría general a la cual 
pertenece el objeto, o una 
buena descripción de este. 
Ejemplo: a) manzana para 
comérsela, una fruta, es roja, 
redonda, tiene cascara. 
palabras. Ejemplo: 
a) manzana para 
comérsela, una 
fruta, es roja, 
redonda, tiene 
cascara. 
Ítems si (1) no (0) 
1M Salta con los dos pies 
en el mismo lugar 
Si el niño da por lo menos 
dos saltos seguidos con los 
dos pies 
Si el niño no da por lo 
menos dos saltos 
seguidos con los dos 
pies 
2M Camina diez pasos 
llevando un vaso lleno con 
agua  
Si el niño da seis pasos o 
más sin derramar el agua  
Si el niño da solo cinco 
pasos y derrama el agua  
3M Lanza una pelota en 
una dirección determinada 
Si el niño lanza la pelota con 
una mano al cuerpo del 
examinador 
Si el niño no puede  
lanzar la pelota con una 
mano al cuerpo del 
examinador 
4M Se para en un pie sin 
apoyo 10 seg. O más  
Si el niño se para con un pie 
sin apoyo 10 segundos o 
más  
Si el niño se para con un 
pie sin apoyo solo 8 
segundos 
5M Se para en un pie sin 
apoyo 5 seg. O más 
Si el niño se para en un pie 
sin apoyo entre 5 y 9 
segundos  
Nota: si el niño aprobó el 
ítem 4 dar por aprobado este 
ítem 
Si el niño se para en un 
pie sin apoyo entre 2 y 4 
segundos  
 
6M Se para en un pie sin 
apoyo 1 seg. O más 
Si el niño se para en un pie 
sin apoyo entre 1 y 4 
segundos  
Nota: si el niño aprobó el 
ítem 4M y/o 5M dar por 
aprobado este ítems 
Si el niño no se puede 
para en un pie sin apoyo  
 
7M Camina en punta de 
pies seis o más pasos  
Si el niño camina en punta de 
pies, seis o más pasos 
Si el niño no puede 
caminar  en punta de 
pies, seis o más pasos 
8M Salta 20 cm con los 
pies juntos  
Si el niño salta por sobre la 
hoja (a lo ancho) con los dos 
pies juntos 
Si el niño salta por sobre 
la hoja (a lo ancho) con 
los dos pies juntos y la 
pisa  
9M Salta en un pie tres o 
más veces sin apoyo 
Si el niño salta en un pie tres 
o más veces, con o sin 
avance y sin apoyo  
Si el niño salta en un pie 



























10M Coge una pelota  
Si el niño coge la pelota con 
una o con las dos manos. 
Debe cogerla con las manos 
y no con los brazos. 
Si el niño coge la pelota 
con los brazos.  
11M Camina hacia 
adelante topando talón y 
punta 
Si el niño camina adelante 4 
o más pasos en línea recta y 
sin apoyo tocando talón con 
la punta  
Si el niño camina 
adelante solo 3 pasos en 
línea recta y sin apoyo 
tocando talón con la 
punta 
12M Camina hacia atrás  
topando talón y punta 
Si el niño camina hacia atrás 
4 o más pasos en línea recta 
y sin apoyo tocando la punta 
con el talón.  
Si el niño camina hacia 
atrás solo 3 pasos en 
línea recta y sin apoyo 








Descripción estadística por variable y dimensiones  
Redacción cualitativa de ítems por variable y dimensión. 








Intervalo Nivel Descripción 
[0-29] Retraso 
Se le otorgará en nivel retraso si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño solo alcanzó entre 
0 a 29 puntos.  
[30-39] Riesgo 
Se le otorgará en nivel riesgo si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño alcanzó entre 30 a 
39 puntos. 
[40-80] Normalidad 
Se le otorgará en nivel normal si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño alcanzó entre 40 a 
80 puntos. 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-29] Retraso 
Se le otorgará en nivel retraso si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño solo alcanzó entre 
0 a 29 puntos. 
[30-39] Riesgo 
Se le otorgará en nivel riesgo si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño alcanzó entre 30 a 
39 puntos. 
[40-80] Normalidad 
Se le otorgará en nivel normal si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño alcanzó entre 40 a 
80 puntos 
Intervalo Nivel Descripción 
[0-29] Retraso 
Se le otorgará en nivel retraso si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño solo alcanzó entre 
0 a 29 puntos. 
[30-39] Riesgo 
Se le otorgará en nivel riesgo si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño alcanzó entre 30 a 
39 puntos. 
[40-80] Normalidad 
Se le otorgará en nivel normal si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño alcanzó entre 40 a 
80 puntos 
 






Intervalo Nivel Descripción 
[0-29] Retraso 
Se le otorgará en nivel retraso si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño solo alcanzó entre 
0 a 29 puntos. 
[30-39] Riesgo 
Se le otorgará en nivel riesgo si al iniciar la 
sumatoria de los puntos el niño alcanzó entre 30 a 
39 puntos. 
[40-80] Normalidad 
Se le otorgará en nivel normal si al iniciar la 






La información recolectada mediante el instrumento Tepsi; fue 
codificada e ingresada al software Microsoft Excel 2016 y SPSS 24.0. 
2) BAREMOS. 
Prueba de comparación según edad. 
Las respuestas que obtuvieron a cada ítems del test, fue sumado para 
obtenerse puntajes totales para la variable y cada una de las 
dimensiones. 
Considerando las bases teóricas, los niveles de desarrollo de las 
variables y dimensiones presentan diferencias según las edad de los 
niños; por ello, antes de realizar los baremos se aplicó la prueba de 
análisis de varianza (ANOVA) para verificar si los puntajes promedio 
del desarrollo psicomotor son diferentes según la edad del niño. 
Hipótesis. 
Ho: El puntaje promedio de desarrollo psicomotor es igual en todas 
las edades. 
H1: El puntaje promedio de desarrollo psicomotor es diferente en al 
menos una edad. 
Tabla 1 
 Análisis de varianza (ANOVA) de los puntajes de desarrollo 
psicomotor según edad de los niños de la I.E.P Divino Niño Jesús 








Entre grupos 2812.326 2 1406.163 25.945** 0.000 
Dentro de 
grupos 
3685.449 68 54.198     
Total 6497.775 70       
           Fuente: elaboración propia. 





En la tabla 1 se observa los resultados del ANOVA, donde el 
estadístico de prueba es F = 25.945 (p valor = 0.000 <0.01), entonces 
se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto, con un nivel de significación 
del 1%, se concluye que  el puntaje promedio de desarrollo psicomotor 
es diferente en al menos una edad. 
Tomando en cuenta que se encontró significancia en el ANOVA, se 
aplicó la prueba de comparaciones múltiples de Tukey, para determinar 
las diferencias entre pares de edades; por ello, en la tabla 2 se observa 
que los promedios de desarrollo psicomotor de cada edad son 
clasificados en grupos distintos con una significancia del 5%. Por lo 
tanto, el puntaje promedio de desarrollo psicomotor es diferente en 
todas las edades evaluadas.  
                      Tabla 2 
  Prueba de comparaciones múltiples de 
Tukey para los puntajes de desarrollo 
psicomotor según edad de los niños de la 
I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito Callao 
2017 
edad N 
Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 3 
3 años 7 20.43 
  




5 años 57 
  
40.86 
                       Fuente: elaboración propia. 
 
En la figura 1 se observa que el puntaje promedio de los niños de 5 
años es mayor con un valor de 40.86; seguido de los niños de 4 años 
con un promedio de 32.86 puntos; mientras que, los niños de 3 años 
tienen el menor promedio con un valor de 20.43 puntos. Estos valores 





















                             Figura 1. Comparaciones de los puntajes promedio de 
desarrollo psicomotor según edad de los niños de la I.E.P 
Divino Niño Jesús Chaperito Callao 2017 
 
Baremos según edad. 
En la tabla 3 se observan los promedios y desviación estándar de los 
puntajes de la variable y cada una de las dimensiones según las 
edades. 
Estos datos se tomaron en cuenta para establecer los baremos en 
cada grupo de edad de los niños, esto fundamentado en el ANOVA y la 
prueba Tukey. 
              Tabla 3. 
   Medidas de resumen de los puntajes de desarrollo psicomotor y sus 
dimensiones              en los niños de 3, 4 y 5 años de la I.E.P Divino Niño 
Jesús Chaperito Callao 2017 







Media DS Media DS Media DS 
Desarrollo Psicomotor 20 8   33 9   41 7 
  Coordinación 7 3   9 3   12 3 
  Lenguaje 7 4   16 5   19 4 
  Motricidad 6 2   8 2   10 2 
           Fuente: elaboración propia. 




Los baremos para los niveles (retraso, riesgo y normal) se 
establecieron mediante la técnica de estaninos, donde el rango para la 
categoría del centro en este caso “riesgo”, se estableció mediante el 
siguiente criterio: 
                                 
El rango para el nivel “retraso” se estableció para los puntajes inferiores 
al rango de “riesgo”; mientras que, para el rango del nivel “normal” se 
tomaron en cuenta los puntajes superiores al rango de “riesgo”. 
En la tabla 4 se observan los resultados de la baremación para los 
niveles del desarrollo psicomotor y cada una de sus dimensiones; todas 
diferenciadas según edad del niño. 
               Tabla 4. 
 Baremos de los niveles de desarrollo psicomotor y sus dimensiones 






Coordinación Lenguaje Motricidad 
3 años 
Retraso 0 -- 13 0 -- 4 0 -- 3 0 -- 4 
Riesgo 14 -- 27 5 -- 9 4 -- 10 5 -- 8 
Normal 28 -- 52 10 -- 16 11 -- 24 9 -- 12 
4 años 
Retraso 0 -- 25 0 -- 6 0 -- 11 0 -- 6 
Riesgo 26 -- 40 7 -- 11 12 -- 20 7 -- 9 
Normal 41 -- 52 12 -- 16 21 -- 24 10 -- 12 
5 años 
Retraso 0 -- 35 0 -- 9 0 -- 15 0 -- 7 
Riesgo 36 -- 46 10 -- 14 16 -- 22 8 -- 11 
Normal 47 -- 52 15 -- 16 23 -- 24 12 -- 12 






MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO 
 
TÍTULO: Niveles de desarrollo psicomotor en los niños de 3, 4 Y 5 años de la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito, Callao 2017 














3. Lenguaje  
 









Normal (puntaje T 40-80) 
Riesgo (Puntaje T 30-40) 






TIPO DE INVESTIGACIÓN: Básica  
NIVEL DE INVESTIGACIÓN: Descriptivo 
simple  
DISEÑO:  No Experimental  
 











M = muestra  
 
O = observación de la muestra  
 
Población muestra : 72 niños y niñas  
. 
Marco muestral: 




Instrumento de recolección de datos: Manual 
Tepsi  
 
 ¿Cuál es el nivel de desarrollo 
psicomotor en los niños de 3, 4 y 5 años 
de la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito, 
Callao 2017? 
Determinar el nivel de desarrollo 
psicomotor en los niños de 3, 4 y 5 
años de la I.E.P Divino Niño Jesús 










1. ¿Cuál el nivel de coordinación en 
los niños de 3, 4 y 5 años de la 
I.E.P Divino Niño Jesús 
Chaperito? 
 
1. Determinar el nivel de 
coordinación en los niños de 
3, 4 y 5 años de la I.E.P 
Divino Niño Jesús Chaperito. 
H1 
 
2. ¿Cuál es  el nivel de lenguaje en 
los niños de 3, 4 y 5 años de la 
I.E.P Divino Niño Jesús 
Chaperito? 
 
2. Determinar el nivel de 
lenguaje en los niños de 3, 4 y 
5 años de la I.E.P Divino 
Niño Jesús Chaperito 
H2.  
 
3. ¿Cuál es el nivel de motricidad en 
los niños de 3, 4 y 5 años de la 
I.E.P Divino Niño Jesús 
Chaperito? 
 
3. Determinar el nivel de 
motricidad en los niños de 3, 
4 y 5 años de la I.E.P Divino 
Niño Jesús Chaperito 
H3.. 
 




Anexo 03: Base de datos
id Género item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20 item21 item22 item23 item24 item25 item26 item27 item28 item29 item30 item31 item32 item33 item34 item35 item36 item37 item38 item39 item40 item41 item42 item43 item44 item45 item46 item47 item48 item49item50 item51 item52 Desarrollo Psicomotor Coordinación Lenguaje Motricidad
1 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 27 8 11 8
2 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 32 11 12 9
3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 24 10 8 6
4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 24 7 10 7
5 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 5 3 4
6 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 13 4 3 6
7 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 4 3 4
8 2 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 43 12 21 10
9 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 42 11 22 9
10 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 40 11 19 10
11 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 22 6 9 7
12 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 24 5 11 8
13 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 25 7 13 5
14 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 34 10 16 8
15 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 37 10 19 8
16 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 40 11 20 9
17 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 42 11 22 9
18 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 43 13 21 9
19 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 45 13 21 11
20 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 39 11 20 8
21 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 40 14 17 9
22 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 36 10 16 10
23 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 45 14 21 10
24 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 34 9 16 9
25 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 42 14 18 10
26 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 35 11 15 9
27 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 41 13 19 9
28 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 46 14 20 12
29 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 44 13 20 11
30 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 32 9 12 11
31 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 33 11 12 10
32 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 44 12 21 11
33 2 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 35 10 15 10
34 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 33 10 14 9
35 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 39 13 20 6
36 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 31 8 14 9
37 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 38 13 19 6
38 2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 40 12 22 6
39 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 38 13 19 6
40 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 38 14 12 12
41 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 45 12 21 12
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 49 16 23 10
43 2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 15 20 12
44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 45 16 19 10
45 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 15 20 12
46 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 16 5 7 4
47 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 44 12 22 10
48 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 47 12 23 12
49 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 36 11 18 7
50 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 46 13 22 11
51 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 43 12 24 7
52 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 50 16 22 12
53 2 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 42 11 24 7
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 49 14 23 12
55 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 38 10 17 11
56 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 33 10 15 8
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 49 16 23 10
58 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 41 11 20 10
59 2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 35 9 17 9
60 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 49 14 24 11
61 2 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 34 12 14 8
62 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 32 6 20 6
63 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 35 10 16 9
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 16 24 12
65 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 10 15 10
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 31 9 14 8
67 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 41 10 21 10
68 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 16 24 12
69 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 52 16 24 12










































































































Relación de Alumnos de la I.E.P Divino Niño Jesús Chaperito 
Aula: 3 años 
Apellidos y Nombres 
1) Avila Arcos, Mathias Adriano 
2) Cortijo Díaz, Angélica María. 
3) Gonzales Puma, Carla Julianna 
4) Hernández Lujan, Steve 
5) Herrera Quispe, Sebastián 
6) Huamani Milian, André 
7) Liñan Saavedra, Isabel 
Aula: 4 años 
Apellidos y Nombres 
1) Miranda Reyna, Andriw 
2) Mori Agurto, Arleth 
3) Nuñez Masias, Brandon 
4) Nuñez Ortiz Luana 
5) Obregon Silva, Jhearin 
6) Quesada Fonseca, Brithany 
7) Saldarriaga Gonzales, Christian 
Aula: 5 años 
1) Anton Guardamino, Aron 
2) Aquije Mendo, Arturo 
3) Arbi Julca, Valeria 
4) Astudillo Rojas, Ricardo 
5) Avila Arcos, mathias 
6) Carhuavilca Alvarado, Nicol 
7) Castillo castro, Thiago 
8) Catter Restucia, Franco 
9) Cerca Bellidos, Carla 
10) Champoñan. Nonato Marco 
11) Charipa Lezana, Evelyn 
12) Chavarria Cerna, Andrea 
13) Collantes goma, Jared 
14) Cupi Chavez, decoracon 
15) De paz Gonzales, Matteo 
16) Dolores huaman, Jake 
17) Espinosa velazques. Aaron 
18) Gomez Lavado, Aaron 
19) Huamani clemente, mathias 
20) Ilizarbe Alarcon, Stefano 
21) Leon Chavez, Alexa 
22) Lizarbe Pacheco, Ariana 
23) Lopez Bonilla, Alejandro 
24) Lopez Carozzi, Killary 
25) Luna Ugaz, Dominique 
26) Matias Gonzales, Cesar 
27) Mendoza Ramos Jamil 
28) Montoya Baltonado, Alejandro 
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29) Moreno Silva, Thiago 
30) Muñoz Fernandez 
31) Navarro Guerra Paolo 
32) Neri Cespedes, Keneth 
33) Oliver Lizarbe, Andre 
34) Pallarco Donayre, La navidad 
35) Pinedo Robles Luis 
36) Quintana Quispe, Fernanda 
37) Quispe Vasques Thiago 
38) Rios Valiente, Lorelly 
39) Rojas Gonzales, Sofia 
40) Rojas Marcos, Fabiana 
41) Roller Sanchez, Mauricio 
42) Romero Saona, Camilo 
43) Sánchez Ortiz, Anjhely 
44) Santini Soza, andrea 
45) Santos Taipe, Dylan 
46) Suarez Cueva, Fernanda 
47) Suarez Cueva, Franco 
48) Tello Fernández, Joaquin 
49) Torreblanca Salazar, rogrigo 
50) Ulloa Rigñack, Dominique 
51) Ulloa Rigñack, Nicolas 
52) Vasques Willey, Camila 
53) Vasquez Altamirano, Joshua 
54) Vasquez Santillan, Aranza 
55) Vásquez Velarde, Magerlly 
56) Yance huamani, said 
57) Zanzi yahuana, Milagros. 
 
